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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Tanja Cingerle, študentka visokošolskega študijskega programa Javna uprava, 
z vpisno številko 04026633, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Poseben upravni 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
Diplomsko delo je lektorirala: Mojca Pipan, dipl. slov. 
 
 







Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek, v katerem odločajo 
pristojni organi uprave. Za vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja na državni 
ravni je pristojno MOP, medtem ko investitor vloži vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja na pristojni upravni enoti. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se začne 
po zbrani potrebni dokumentaciji (načrti, elaborati, soglasja ...), ki jo je treba priložiti k 
vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu, ki na osnovi 
priložene dokumentacije ugotovi, ali je vloga popolna ali ne. 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in 
izvesti študijo primerjave na konkretnem primeru. Predstavljene so gradnje in tudi listine 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je bil predstaviti zakonodajo, ki ureja postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja, udeležene stranke v postopku, vrste objektov glede na 
gradnjo in celoten potek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Izvedena je bila študija na konkretnem primeru. Čeprav imajo stranke na voljo dovolj 
informacij o poteku postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, je bilo ugotovljeno, da na 
velik del reševanja postopkov vplivajo nepopolne vloge, ki povzročajo podaljševanje 
postopka oz. samega začetka postopka. Investitorji morajo pri oddaji vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt in nezahtevni objekt prilagati veliko 
različne dokumentacije.  




SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF ISSUING A 
BUILDING PERMIT 
The procedure of obtaining a building regulations approval (building permit) is an 
administrative proceeding by a competent administrative authority. The Ministry of the 
Environment and Spatial Planning is competent for regulating the procedure of obtaining 
a building regulations approval on the government level. An investor submits an 
application to obtain a building regulations approval at the competent administrative unit. 
The procedure of obtaining a building regulations approval is initiated when the required 
documentation is submitted – spatial plans, project designs, agreements etc. The 
competent administrative authority examines if the application is complete or lacking 
certain documentation. 
The thesis attempts to present the procedure of obtaining a building regulations approval 
and conduct a study of an actual example. Construction and documentation for obtaining 
a building regulations approval is also presented. The thesis aims to define the regulation, 
which deals with the procedure of obtaining a building regulations approval, the 
participating parties in the process, types of objects according to construction and the 
complete process of obtaining a building regulations approval. 
A part of the thesis includes a study of an actual example. The investors are provided with 
enough information on the procedure of obtaining a building regulations approval, yet the 
study reveals the great majority of the procedures is affected by incomplete applications, 
which prolongs the procedure of even the beginning of the process. Investors must 
consider various documentation in applying for obtaining a building regulations approval 
for a less complex object or a non-complex object. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
IDP  Idejni projekt 
IDZ  Idejna zasnova 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
OPN  Občinski prostorski načrt 
OPPN  Občinski podrobni prostorski načrt 
PGD  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PID   Projekt izvedenih del 
PUP  Prostorski ureditveni pogoji 
PZI  Projekt za izvedbo 
RS  Republika Slovenija 
ZGO-1  Zakon o graditvi objektov 
ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZUP-1   Zakon o splošnem upravnem postopku 
ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora 
ZUS-1   Zakon o upravnem sporu 





Gradnja objekta je eden od težjih in zahtevnejših projektov v življenju. Veliko investitorjev 
se zaradi želje po gradnji lastne hiše sploh ne vpraša, kako poteka postopek od ideje do 
same gradnje. Pridobitev gradbenega dovoljenja je kompleksen postopek, ki zajema več 
faz, vse od nakupa zemljišča do izdaje gradbenega dovoljenja. Vse potrebne informacije 
glede postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se lahko pridobijo na upravni enoti, v 
raznih projektnih birojih in preko interneta. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
mora investitor upoštevati več zakonskih področij. Zakoni, ki urejajo področje pridobitve 
gradbenega dovoljenja, so Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi 
objektov1 (v nadaljevanju ZGO-1), Zakon o splošnem upravnem postopku2 (v nadaljevanju 
ZUP), Zakon o urejanju prostora3 (v nadaljevanju ZUreP-1), Zakon o prostorskem 
načrtovanju4 (v nadaljevanju ZPNačrt), Zakon o varstvu okolja5 (v nadaljevanju ZVO-1) ter 
drugi. Investitorji si lahko napačno tolmačijo pridobljene informacije, kar lahko privede do 
zapletov na začetku postopka, npr. oddaja napačnega zahtevka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, oddaja nepopolne priloge dokumentacije ipd. Po izdaji odločbe ter do časa 
pravnomočnosti izdane odločbe pa se investitorji seznanijo s postopki pravic in dolžnosti, 
ki jih imajo kot stranka v postopku. Zakonsko je dovoljeno, da namesto investitorja vlogo 
in vso potrebno dokumentacijo skladno s podpisano izjavo pripravi projektna služba, 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik. 
V diplomskem delu so predstavljeni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (od 
vložitve vloge pri pristojnem upravnem organu do izdaje odločbe ter pravnih sredstev, 
izdanih zoper odločbo), kdo so udeleženci v tem postopku in kakšne priloge je treba 
priložiti (npr. soglasja, načrti, elaborati) ter vrste objektov glede na namen gradnje. 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja 
na konkretnem primeru.  
Cilji diplomskega dela so bili predstaviti zakonodajo, ki ureja postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja, postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in kdo so 
udeleženci v tem postopku, kakšne so vrste objektov glede na gradnjo ter podati 
ugotovitve in predloge izboljšav na konkretnem primeru.  
 
                                                 
1 Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl. US, 41/2004-ZVO-1, 45/2004-ZVZP-A, 47/2004, 62/2004 
Odl. US, 102/2004-UPB1, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US, 
120/2006 Odl. US, 126/2007, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl. US, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013, 22/2014 Odl. US, 19/2015. 
2 Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-ZUP-
UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013. 
3 Ur. l. RS, št. 110/2002, (8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007, 108/2009-ZGO-1C, 80/2010-
ZUPUDPP. 
4 Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 
57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 Odl. US, 14/2015-ZUUJFO. 
5 Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl. US, 39/2006-UBP1, 49/2006-ZmetD, 66-
2006 Odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 
48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016. 
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V diplomskem delu so se preverjale tri hipoteze: 
H1: Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je hiter.  
H2: Stranke imajo na voljo dovolj informacij, kako poteka postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja. 
H3: Za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba priložiti veliko različne dokumentacije.  
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode dela. V teoretičnem delu 
je uporabljena opisna oz. deskriptivna metoda s študijo tuje in domače literature. Glavni 
vir povzemanja podatkov za pripravo diplomskega dela predstavljajo zakoni in 
podzakonski predpisi. Uporabljena je tudi metoda kompilacije, kjer so predstavljene 
navedbe drugih avtorjev, in s pomočjo komparativne metode (primerjanje, zbiranje in 
obdelava podatkov) je predstavljen konkreten primer. V raziskovalnem delu so se 
primerjali čas, finančni strošek in vsebina priloge dokumentacije med manj zahtevnim 






2 ZAKONODAJA, KI UREJA POSTOPEK PRIDOBITVE 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
2 1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja urejata ZGO-1 ter ZUP, ki se uporablja dopolnilno 
(Gruden & Kovač, 2007, str. 43−46). ZGO-1 je urejen tako, da določa pogoje pri 
projektiranju, gradnji ter vzdrževanju (ZGO-1, 1. člen). ZGO-1 določa kakšne so lastnosti 
gradnje objektov ter določa pogoje kako graditi, hkrati pa ureja področje inšpekcijskega 
nadzora in narekuje sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov (ZGO-1, 
1.člen).  
Konec leta 2002 je bila v državnem zboru sprejeta novela zakona o graditvi objektov.6 Ta 
zakon je začel veljati s 1. 1. 2013. Zakon natančno določa, kdo nastopa kot soglasodajalec 
ter kakšne pogoje, potrebne za gradnjo, mora izpolnjevati. Zakon določa, da sme 
investitor začeti gradnjo po pridobitvi gradbenega dovoljenja, vendar ne pred njegovo 
pravnomočnostjo. 
Kadar se investitor odloči za gradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo 
namembnosti, mora upoštevati ZGO-1. Zakon jasno določa, za katere posege je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje ter za kakšen namen. Poleg upoštevanja ZGO-1 ter ZUP-a, 
ki ureja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, je treba pri idejni zasnovi upoštevati 
tudi lokalne predpise, ki jih predstavljajo občinski akti. Pri sami idejni zasnovi se zaradi 
omejitve oz. zastarelosti prostorskih aktov projektanti srečujejo s številnimi težavami, ki 
jih omejujejo pri uresničitvi želja in idej investitorjev. 
2 2 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) 
Pri vodenju postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se morajo organi lokalnih 
skupnosti, upravni organi ter državni organi, ko sprejemajo odločitev o izdaji gradbenega 
dovoljenja, odločati skladno z ZUP-om. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je 
upravna zadeva, saj se v upravnem postopku odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
fizične ali pravne osebe (ZUP, 2. člen). Kadar je potrebno v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja odločati v skladu z zakonom, ki določa, da se urejajo v posebnem 
upravnem postopku, je vedno potrebno postopati z določbami posebnega zakona (ZUP, 3. 
člen).  
Kadar nekega področja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ne ureja poseben 
zakon, se kot nadomestilo uporabi ZUP (ZUP, 3. člen).  
ZUP določa temeljna načela, ki morajo biti stranki zagotovljena za pravilno vodenje 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja: 
                                                 
6 Ur. l. RS, št. 110/2002. 
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− Načelo zakonitosti v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določa, da mora 
vsak upravni organ, ki vodi postopke gradbenega dovoljenja, pri sprejemanju 
odločitev o pravici in obveznosti stranke upoštevati zakon, podzakonske predpise in 
sprejete pravne akte in da ne odloča po lastni volji (ZUP, 6. člen). 
− Načelo varstva pravic strank in načelo varstva javne koristi v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja določata, da mora upravni organ pri vodenju postopka o 
pridobitvi gradbenega dovoljenja stranki omogočiti, da lahko zavaruje in uveljavlja 
svoje pravice, pri tem pa ne povzroča škode tretji osebi in ne sme biti v nasprotju z 
javno koristjo (ZUP, 7. člen).  
− Načelo materialne resnice v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja opredeljuje 
dejstvo, da mora upravni organ pred izdajo gradbenega dovoljenja preučiti vsa 
dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno izdajo odločbe. Materialno pravico 
upravni organ ugotavlja tako, da zbira dokaze, jih vrednoti in izdela dokazno oceno 
skladno s pravili ugotovitvenega postopka (ZUP, 8. člen).  
− Načelo zaslišanja stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določa, da 
mora upravni organ pri vodenju postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, kadar 
je to potrebno, povabiti stranko, da se ji omogoči pravica sodelovanja ter dajanja 
izjav o ugotovitvenem in dokaznem postopku. Zaslišanje strank se opravi na glavni 
obravnavi ali izven obravnave pri organu na zapisnik, lahko pa se izvede tudi ogled 
na kraju samem. Kadar je stranka pozvana, ima pravico, da izreče svoje mnenje o 
vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev o izdaji gradbenega 
dovoljenja (ZUP, 9. člen).  
− Prosta presoja dokazov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določa, da 
vsaka uradna oseba pri vodenju postopka izdaje gradbenega dovoljenja zbira 
dokaze, jih vrednosti in odloča po lastni presoji. Uradna oseba mora dokaze presojati 
na podlagi vestnosti in poštenosti. Presoja dokazov o pridobitvi gradbenega 
dovoljenja se opravi med postopkom na obravnavi, če uradna oseba razglasi svojo 
odločitev (ZUP, 10. člen). 
− Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic med postopkom pridobitve 
gradbenega dovoljenja določata, da mora vsaka stranka, ki je povabljena v postopek 
oz. ki ima pravico sodelovati v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ves čas, 
ko se vodi postopek, govoriti pošteno o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni 
za vodenje postopka (ZUP, 11. člen). Stranka ne sme zavajati organov in drugih 
udeležencev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Kršitev stranke v primeru 
zavajanja organa lahko privede do obnove postopka oz. odločba o izdanem 
gradbenem dovoljenju se lahko izreče za nično (Androjna, Kerševan, 2006, str. 114). 
− Samostojnost pri odločanju v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določa, da 
mora upravni organ, ki odloča v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, pri 
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presoji dokazov, odločanju in sprejemanju odločitev delovati samostojno in 
neodvisno (ZUP, 12. člen).  
− Pravica do pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje je določeno tudi v Ustavi RS, 
ki zagotavlja, da je zoper izdano prvostopenjsko odločbo dovoljena pritožba (Ustava 
Republike Slovenije, 25. člen). Zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja, ki jo je 
izdal upravni organ, je dovoljena pritožba, razen če je zagotovljeno drugo sodno 
varstvo pravic (ZUP, 13. člen). Torej to pomeni, da to načelo vzpostavlja tudi 
dvostopenjski postopek in v vseh postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja 
praviloma odločata dva organa, torej prvostopenjski organ, ki izda odločbo, in 
drugostopenjski organ, ki odloča o pritožbi. Za nezakonito odločbo gradbenega 
dovoljenja se šteje odločba, ki jo izda drugostopenjski organ iz zadeve pristojnosti 
prvostopenjskega organa, če ta ni imel možnosti odločitve. 
− Ekonomičnost vodenja postopka pridobitve gradbenega dovoljenja pojasnjuje, da 
mora upravni organ pri vodenju postopka pridobitve gradbenega dovoljenja delovati 
hitro in brez zavlačevanja ter povzročanja nepotrebnih stroškov za organ in stranko. 
Uradna oseba lahko odreja samo tiste dokaze in dejanja, ki so za odločitev glede 
graditve objekta pomembni, in hkrati mora paziti, da ne pride do kršenja pravic 
stranke (ZUP, 14. člen).  
Pri vodenju postopka pridobitve gradbenega dovoljenja mora upravni organ delovati v 
skladu z ZUP-om ter mora upoštevati temeljna načela, ki omogočajo, da je postopek 
izpeljan pravilno in se omogoči vsem udeležencem, ki izkažejo svoj pravni interes, da 
sodelujejo v postopku. Nihče ne sme poskušati vplivati na to, kako naj vrednoti merila in 
dokaze. Pravica do pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje je lahko izključena po ZUP-
u in posebnem zakonu, če je odločitev izdal državni zbor ali vlada ali če je na prvi stopnji 
odločal drugostopenjski organ in ni določeno, na kateri organ je dovoljena pritožba.  
2 3 ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1) 
Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja ZUreP-1 z izvedbenimi akti določa pogoje za rabo 
zemljišč in gradnjo objektov tako, da je za vsako zemljišče jasno določeno poseganje v 
prostor (Flogie, 2003, str. 141). Projektant se mora pri pripravi projektne dokumentacije 
seznaniti s prostorskimi ureditvenimi pogoji (v nadaljevanju PUP). ZUreP-1 je bil podlaga 
za sprejem PUP. ZUreP-1 je leta 2007 v postopku priprave prostorskih dokumentov v 
veliki meri nadomestil ZPNačrt.  
V postopku priprave projekta za pridobitve gradbenega dovoljenja občinski upravni organ 
(pristojen za urejanje prostora) na zahtevo investitorja za plačilo izda lokacijsko 
informacijo (vsebuje podatke o namenski rabi prostora, podatke prostorskih ukrepov), ki 
velja na določenem območju. Prav tako mora lokacijska informacija vsebovati podatke o 
nameravani spremembi prostorskega akta za zemljišče, na katerem je predvidena gradnja 
objekta (ZureP-1, 80. člen).  
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2 4 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt) 
ZPNačrt ima pri pridobitvi gradbenega dovoljenja pomembno vlogo, saj ureja področje 
prostorskega načrtovanja in opremljanja stavbnih zemljišč (Kumer, 2011, str. 82). ZPNačrt 
določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za 
njihovo pripravo in sprejem, ki pa jih je treba pri pripravi dokumentacije o graditvi objekta 
upoštevati (ZPNačrt, 1. člen). 
Prostorski akti določajo, kolikšni so pri graditvi objekta lahko posegi v prostor ter kako se 
bo prostor uporabljal in spreminjal. Za vsakega investitorja je dobro, da pred začetkom 
gradnje prouči prostorske akte občine, kjer leži nepremičnina, da kasneje, ko oddaja vlogo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne prihaja do dopolnitev ali zavrnitev vloge, saj se s 
tem podaljša postopek izdaje gradbenega dovoljenja.  
ZPNačrt je nadomestil ZUreP-1, vendar ne celotnega področja urejanja prostora, ampak 
na novo ureja področje prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in 
vzpostavitve informacijskih sistemov (ZPNačrt, 1. člen). Skladno z ZPNačrtom so občine 
na novo sprejele občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), ki določa prostorsko 
ureditev občine ter je osnova za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (Kumer, 2011, str. 88). 
Na območjih, kjer so z OPN-jem predvidene sanacije razpršenih gradenj, delne prenove 
naselij ter širitve naselij, se za prostorske ureditve izdela občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljevanju OPPN), ki predstavlja najnatančnejši prostorski akt občine (Pravilnik 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 2. člen). 
V OPPN-ju je natančno opredeljeno, kakšni morajo biti arhitektura predvidenih objektov, 
načrti parcel (kjer je predvidena gradnja), varovalni pasovi, varovana območja, požarna 
varnost ter načini in pogoji priključitve na javno infrastrukturo. Ker naj bi OPPN natančno 
določal oblikovanje objektov in umestitev objekta na parceli, velja, da omogoča 
najpreprostejšo in najhitrejšo pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Slabost OPPN-ja pri pripravi dokumentacije o pridobitvi gradbenega dovoljenja 
je, da so arhitektura in dimenzije objektov vnaprej določene in od teh ni možnosti 
odstopanja.  
Sprejem in spremembe OPN-ja, ki je osnova za pripravo dokumentacije o graditvi objekta, 
se pripravijo na občini. Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč se začne na osnovi 
občinskih pobud, lahko pa jo poda vsakdo, vendar mora biti utemeljena. Po prejemu 
pobud se pripravi osnutek spremembe OPN-ja. Osnutek občina posreduje nosilcem 
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje mnenje, kar v praksi traja tudi več 
mesecev (ZPNačrt, 47. člen). V tem primeru spremembe OPN-ja ni treba upoštevati 
smernic, izdanih po izteku roka za njihovo predložitev. Na osnovi pridobljenih smernic 
občina pripravi osnutek OPN-ja, ki ga skupaj s prikazom prostora posreduje na pristojno 
ministrstvo, ki ugotavlja, ali je primerno ter tehnično opremljeno. Pristojno ministrstvo 
mora podati mnenje v roku sedmih dni od prejema osnutka načrta (ZPNačrt, 47.a člen). 
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Če pristojno ministrstvo ugotovi, da je primeren za objavo, o tem obvesti občino (Prelog, 
2011, str. 118). Nato se dopolnjen osnutek javno razgrne, da se pridobijo predlogi in 
pripombi pravnih in fizičnih oseb. Fizične osebe lahko podajo predloge za spremembo 
namembnosti zemljišča iz npr. kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče, ki je osnova za 
graditev objekta na zemljišču. Minimalni rok razgrnitve je 30 dni (ZPNačrt, 47.a člen).  
V času razgrnitve občina sprejema pripombe in predloge. Po poteku postavljenega roka 
pa mora sprejeti predlog stališč do pripomb. Na osnovi prejetih pripomb in predlogov se 
tekstualno in grafično popravijo predlogi OPN-ja, ki se posredujejo nosilcem urejanja 
prostora, da dajo svoje mnenje. Rok za podajo mnenja je 30 dni, kar v praksi predstavlja 
veliko težavo, saj velikokrat niso podani v navedenem roku (ZPNačrt, 50. člen).  
Po prejemu pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora občina pripravi predlog OPN-ja in 
ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu (ZPNačrt, 52. člen). Občinski svet obravnava 
predlagane spremembe ali dopolnitev in ga nato sprejeme z odlokom. Kadar se 
spremembe občinskega prostorskega načrta nanašajo na izvedbeni načrt, se rok 
predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni (ZPNačrt, 53. člen).  
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) lahko preverja planske akte občin in 
zakonitosti še 6 mesecev po sprejemu OPN-ja na občinskem svetu. Zakonitost lahko 
preverijo tudi vsi nosilci urejanja prostora, če menijo, da je občina sprejela dokument, ki 
ni skladen z določeno zakonodajo (ZPNačrt, 52. člen). 
Ker so postopki sprejema OPN-ja zelo počasni zaradi nepravočasnega odzivanja pristojnih 
upravnih organov ali pomanjkljivih dokumentov, trajajo postopki sprejema tudi več let. 
Prostorski izvedbeni načrti določajo natančno parcelacijo in pravice poseganja v prostor 
ter njihovih omejitev se je treba pri gradnji držati.  
Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora pristojni organ preveriti (ZGO-1. 66. člen): 
− če je predvideni objekt za gradnjo umeščen v prostor v skladu z določili prostorskih 
aktov, 
− če ne bo imel škodljivih vplivov na okolje (hrup, onesnaževanje naravnih virov, 
zastiranje pogleda ...), 
− če je varen, stabilen, zanesljiv, neškodljiv za zdravje ... 
Torej je glavni nosilec pri pripravi OPN-ja občina in s pripravljenim osnutkom načrta lahko 
ureja območja, ki so v njeni pristojnosti. Občina mora pri javni razgrnitvi priprave osnutka 
OPN-ja upoštevati vse dane pobude in predloge udeležencev postopka. 
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3 UDELEŽENCI V POSTOPKU PRIDOBITVE GRADBENEGA 
DOVOLJENJA 
Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba, javnega ali zasebnega prava, ki je podala 
predlog za začetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja (ZUP, 42. člen). Poleg 
investitorja, ki začne postopek, je nujni udeleženec postopka še pristojni upravni organ, ki 
odloča o upravni zadevi na območju, kjer je lokacija za gradnjo objekta. V upravnem 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja lahko nastopi vsakdo, ki izkaže pravni interes 
(ZUP, 43. člen). 
3 1 ORGANI, PRISTOJNI ZA ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU 
PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
ZUP določa, kateri organ je pristojen za odločanje o upravnih zadevah, za katere je podan 
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja: 
− Stvarna pristojnost odločanja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja po ZUP-u 
pomeni odločanje organa o upravnih stvareh na določenem upravnem področju, kjer 
je nepremičnina, za katero se vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (ZUP, 
17. člen). O upravnih zadevah državnega pomena na prvi stopnji odločajo pristojne 
upravne enote. Za pritožbe prve stopnje na drugi stopnji odloča pristojno 
ministrstvo. Kadar pa gre za zadeve državnega pomena, je že na prvi stopnji 
pristojno ministrstvo, v tem primeru mora ministrstvo imeti organiziran organ, ki 
vodi postopek in odloča o upravni zadevi (ZUP, 16. člen). O upravnih zadevah, ki 
izvirajo iz pristojnosti lokalnih skupnosti, pa na prvi stopnji odloča občinska uprava 
oz. pristojna uprava samoupravne lokalne skupnosti. Na drugi stopnji pa o pritožbi 
zoper odločbo odloča župan (ZUP, 17. člen). 
Odgovori upravnega organa lokalne skupnosti glede delne oprostitve plačila 
komunalnega prispevka, ki ga je treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja, so 
prikazani v Prilogah 1 in 2. Iz priloge dokumentov je razvidno, da zaradi nejasnosti 
oz. nezadostnega poznavanja ZUP-a prav tako upravnemu organu ni razumljivo, kdo 
je pristojen za odločanje o upravni zadevi. Zaradi neplačila komunalnega prispevka, 
ki je pogoj za nadaljevanje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja oz. izdajo 
odločbe, se lahko podaljša postopek izdaje gradbenega dovoljenja tudi za več 
mesecev. 
− Krajevna pristojnost odločanja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določa 
ozemlje odločanja upravnega organa (ZUP, 19. člen). Organ državne uprave odloča 
o upravnih zadevah v okviru svoje krajevne pristojnosti delovanja na območju, kjer 
je nepremičnina. Upravna enota na območju, na katerem leži nepremičnina, je 
pristojna za odločanje o upravni zadevi vodenja postopka pridobitve gradbenega 
dovoljenja (ZUP, 20. člen). Če bi bila za odločitev o upravni zadevi pristojna dva ali 
več pristojnih upravnih organov, o zadevi odloča tisti organ, ki je prvi prejel in začel 
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postopek. Organa za odločanje se lahko dogovorita, kdo bo nadaljeval vodenje 
postopka, če se s tem olajša postopek za stranko (ZUP, 22. člen).  
Kadar stranka pri upravnem organu vloži vlogo za razrešitev postopka gradbenega 
dovoljenja, mora ugotoviti, ali je zadeva za reševanje sploh v njegovi pristojnosti.  
3 2 STRANKE V POSTOPKU PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Poleg investitorja, ki je podal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, v postopku sodeluje 
še upravni organ krajevne pristojnosti, ki zadevo rešuje, lahko pa poleg njiju v postopku 
sodeluje še drugi udeleženci. Sodelujoči v postopku izdaje gradbenega dovoljenja imajo 
skladno z ZGO-1 natančno določene naloge in pogoje, kako jih smejo in morajo izvajati, 
oz. je jasno opredeljeno, kdo ima položaj stranke v upravnih postopkih (Krnjak, 2012, str. 
35).  
Stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja so lahko: 
− Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali pa sam izvede 
gradnjo (ZGO-1, 2. člen). Investitor je oseba, ki izkaže upravičenost gradnje in mora 
projektantu podati želje glede gradnje, da se lahko začne priprava projektne 
dokumentacije. Če investitor prepusti projektantu, da bo v njegovem imenu 
pridobival vsa potrebna soglasja ter nadaljeval postopek za začetek gradnje, mu 
mora podpisati izjavo, s katero dovoljuje, da v njegovem imenu in za njegov račun 
vodi postopek. Če pa se sam odloči voditi postopek, mora sam pridobiti ustrezna 
soglasja za sestavo projektne dokumentacije. Ko je vsa potrebna dokumentacija 
zbrana, jo lahko investitor vloži pri pristojnem upravnem organu za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor (če sam 
ne bo izvajal del) poiskati gradbeni nadzor ter primernega izvajalca del. 
− Projektant je oseba, ki izdela projekt za gradnjo objektov. Projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki je kot gospodarska 
družba v sodni register vpisano dejavnost projektiranja (ZGO-1, 28. člen). Na 
internetni spletni strani Inženirske zbornice Slovenije ima vsak pravico vpogleda, ali 
ima odgovorni projektant licenco za opravljanje del. Vsak načrt, ki je sestavni del 
projektne dokumentacije, mora vsebovati podpis in žig odgovornega projektanta, saj 
s tem jamči, da je načrt v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi, elaborati 
in projektnimi pogoji (ZGO-1, 47. člen). Projektant mora pri izdelavi načrtov, ki so 
sestavni del projektne dokumentacije, upoštevati želje naročnika ter upoštevati 
skladnost s predpisi, ki jih določa občinski prostorski načrt. Projektant je oseba, ki je 
udeležena v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, in ga investitor lahko pooblasti, 
da v njegovem imenu nastopa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 45. 
člen). V Prilogi 3 je pooblastilo, ki ga investitor da projektantu za čas vodenja 
postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Projektant v imenu investitorja 
pridobiva vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
− Če je stranka poslovno nesposobna ali ji je bila poslovna sposobnost odvzeta, jo 
zastopa zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik v času postopka opravlja vsa procesna 
dejanja za račun stranke, ne more pa je zastopati v primerih, kjer je določeno, da 
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mora imeti za izvedbo procesnih dejanj posebno dovoljenje. Stranka in zakoniti 
zastopnik morata za zastopanje v postopku sestaviti dokument in ga obojestransko 
podpisati. S potrdilom je formalnopravno, da je npr. projektant zakoniti zastopnik 
stranke (ZUP, 47. člen). 
− Začasni zastopnik je oseba, ki jo postavi organ stranki, če pride do nujnosti, da se 
opravi neko dejanje, ki se ne more odložiti, oz. se stranka ne more pravočasno 
povabiti, prav tako ni mogoče pravočasno povabiti pooblaščenca ali zakonitega 
zastopnika. Začasni zastopnik ima v času zastopanja stranke v postopku vse pravice 
in obveznosti pri odločanju (ZUP, 51. člen). 
− Pooblaščenec stranke je udeleženec v upravnem postopku, ki na podlagi pooblastila 
zastopa stranko, kadar se sama ne želi udeležiti postopka. Vsakdo, ki ima 
sposobnost sprejemati in dajati odločitve, je lahko pooblaščenec stranke v postopku. 
Pooblaščenec lahko zastopa stranko v vseh procesih postopka razen v postopkih, 
kjer se od stranke zahteva, da mora podati izjave. V vseh drugih dejanjih pa velja 
enako, kot bi jih opravila stranka sama (ZUP, 53. člen). 
− Vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima gradbeno storitev prijavljeno za dejavnost 
opravljanja storitev, je lahko gradbeni izvajalec. Izvajalec opravlja pripravljalna dela 
na gradbišču, izvaja gradbena dela montaže ter vgrajevanja strojnih in električnih 
inštalacij ter izvaja zaključna gradbena dela (Velkovrh, 2007, str. 5). Izvajalec mora 
ves čas gradnje skrbeti za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, izvajati dela po 
projektu v skladu z gradbenimi predpisi ter skrbeti za predajo dokumentacije, 
atestov ter dokazil, da se lahko po končanju del izdela projekt izvedenih del (ZGO-1, 
83. člen). 
− Nadzornik opravlja nadzor nad gradnjo objekta. Nadzornik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki ima gospodarsko dejavnost opravljanja nadzora vpisano v sodni 
register. Glavna naloga nadzornika je, da ugotavlja, ali izvajalec izpolnjuje 
dogovorjene roke oz. ali je gradnja v neskladju z načrtovanim. O neskladjih je 
dolžan takoj obvestiti investitorja in gradbenega inšpektorja ter ugotovitve in 
predloge vpisati v gradbeni dnevnik. Vsako nastalo spremembo, ki nastane med 
gradnjo, mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik (Velkovrh, 2007, str. 34−35).  
Stranka v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je investitor. Lahko jo nadomesti 
začasni zastopnik, pooblaščenec, ali pa zakoniti zastopnik, ki morajo v času zastopanja 
stranke delovati odgovorno, preudarno ter v korist stranke. Projektant, izvajalec in 
nadzornik pa so samo udeleženci pri izvedbi gradnje po pridobitvi gradbenega dovoljenja.  
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4 VRSTE OBJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
4 1 VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA GRADNJO  
Vsakdo se pred začetkom gradnje, dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije objekta sreča z 
vprašanjem, ali je za izvedbo posega treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Vse potrebne 
informacije se lahko pridobijo na pristojni upravni enoti, ki izdaja gradbena dovoljenja 
(Clawson, 2015). 
Na podlagi ZGO-1, ki ureja področje gradnje objekta, je bila sprejeta Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje.7 Uredba o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje določa merila, po katerih se objekti razvrščajo na (Uredba o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, 1. člen): 
− zahtevne objekte, 
− manj zahtevne objekte, 
− nezahtevne objekte, 
− enostavne objekte. 
4 1 1 GRADNJA ZAHTEVNEGA OBJEKTA 
Če gre za objekt večjih dimenzij, kjer se bo zadrževalo večje število ljudi, in je pri 
pridobitvi gradbenega dovoljenja nujno potrebna presoja vpliva na okolje, gre za zahtevni 
objekt (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, 3. člen).  
Pridobivanje gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt je potrebno, kadar višina objekta 
presega 25 m1 ali več in če površina presega več kot 2.000 m2. V to skupino pridobivanja 
gradbenega dovoljenja spadajo večstanovanjske hiše, gostinski objekti, upravne, trgovske 
in poslovne stavbe, garažne hiše, stavbe za opravljenje verskih obredov, industrijske 
stavbe ipd. (Uredba o vrsti objektov glede na zahtevnost, 2. člen). 
Za zahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, kadar se namerava naslednja 
gradnja (ZGO-1, 4. člen): 
− zgraditev zahtevnega, npr. večstanovanjskega objekta, 
− dozidava k objektu, 
− nadzidava k objektu, 
− odstranitev obstoječega objekta, 
− rekonstrukcija objekta, 
− sprememba namembnosti (kadar je sprememba namembnosti v nasprotju s 
prostorskim aktom, gradbenimi predpisi oz. če se s posegom spremeni vpliv objekta 
na okolico). 
Obvezna priloga vlogi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevni 
objekt so izvod projekta (dva izvoda), soglasja, strokovni dokumenti, ki izkazujejo 
skladnost z gradnjo ter listine, s katerimi investitor izkazuje pravico graditi. Pri pridobitvi 
                                                 
7 Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 ter 26/13. 
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soglasja za gradnjo zahtevnega objekta mora pristojni soglasodajalec izdati soglasje v 
roku 30 dni po vložitvi zahtevka (ZGO-1, 50.a člen). Kadar se pridobiva gradbeno 
dovoljenje za dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti, je treba 
poleg drugih potrebnih podatkov navesti številko in datum izdanega gradbenega 
dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen. Navedba datuma in številke 
gradbenega dovoljenja v postopku rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali spremembe 
namembnosti pa ni potrebna v primerih, če je bil objekt zgrajen pred decembrom leta 
1966 (ZGO-1, 54. člen). 
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt je njegova veljavnost tri leta po 
izdaji oz. pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 71. člen). 
Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt (večstanovanjski objekt, kot 
prikazuje Slika 1) investitor največkrat (zaradi kompleksnosti vodenja postopka) uporabi 
pomoč projektantske hiše, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. Dokumentacijo, ki je 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, predstavljajo projekti, soglasja, izkazi požarne 
varnosti, statični elaborati oz. različni dokumenti, ki pa jih investitorji pri oddaji vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi kompleksnosti postopka redkokdaj dostavijo v 
popolni vsebini. Običajno je treba zaradi nezadostne informiranosti investitorja 
dokumentacijo dopolnjevati. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se lahko začne 
šele, ko je priložena vsa potrebna dokumentacija. Gradnja objekta se lahko začne na 
podlagi pravnomočno izdane odločbe gradbenega dovoljenja, prejete od upravnega 
organa, pristojnega za območje, kjer je nepremičnina.  




4 1 2 GRADNJA MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV  
Med manj zahtevne objekte spadajo enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, ki niso 
višje od 25 m1 ter njihova površina ne presega 2.000 m2 in je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje (Uredba o vrsti objektov glede na zahtevnost, 3. člen). Med manj zahtevne 
objekte spadajo predvsem družinske hiše.  
Za manj zahtevne objekte je potreben postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, kadar 
se namerava naslednja gradnja (ZGO-1, 4. člen): 
 
− Pred začetkom gradnje novega manj zahtevnega objekta (Slika 2) mora investitor 
oz. njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pridobiti gradbeno dovoljenje. Zaradi 
nezadostne informiranosti ali nepoučitve o poteku postopka investitorji dostavijo 
upravnemu organu nepopolno dokumentacijo. Gradnja objekta se začne na podlagi 
pravnomočno izdane odločbe gradbenega dovoljenja, prejete od upravnega organa, 
pristojnega za območje, kjer je nepremičnina.  
Slika 2: Novogradnja manj zahtevnega objekta 
 
Vir: Lasten 
− Dozidava ali nadzidava k manj zahtevnemu objektu (Sliki 3 in 4) pomeni, da se 
osnovnemu objektu dozida oz. nadzida del objekta, ki spremeni njegov zunanji 
videz. Prav tako mora investitor v primeru dozidave oz. nadzidave pred začetkom 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je pogoj za gradnjo. K sami projektni dokumentaciji 
pridobitve gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti še posnetek obstoječega 




Slika 3: Dozidava manj zahtevnega objekta – pred spremembo in dozidavo 
  
Vir: Lasten 
Slika 4: Dozidava manj zahtevnega objekta – med spremembo in končanjem del 
   
Vir: Lasten 
 
− Tudi v primeru odstranitve, porušitve objekta mora investitor pridobiti gradbeno 
dovoljenje, s katerim se mu dovoli, da odstrani objekt in vzpostavi stanje pred 
začetkom gradnje objekta (ZGO-1, 3. člen).  
− Rekonstrukcija objekta (Slika 5) se lahko izvaja po pravnomočni pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. Rekonstrukcija pomeni spremembo konstrukcijskih 
elementov ter izvajanje del, ki vplivajo na varnost objekta in spremembo zunanjega 
videza objekta (ZGO-1, 2. člen). Kadar se investitor odloči za rekonstrukcijo objekta, 
ne sme biti poseg v velikost in prostornino objekta več od 10 %. Rekonstrukcijska 
dela so podiranje sten, večanje odprtin oken in vrat, poseganje v strešno 
konstrukcijo ipd. 
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Slika 5: Rekonstrukcija manj zahtevnega objekta 
 
Vir: Lasten 
− Sprememba namembnosti je prikazana na Sliki 6 in Sliki 7. Kadar se ne posega v 
konstrukcijo objekta in se npr. nebivalno podstrešje uredi v bivalno, ni treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja, temveč se zahteva sprememba namembnosti objekta, saj se 
s posegom spremeni del namembnosti objekta. Sprememba namembnosti ne 
predstavlja gradnje objekta oz. se z njo ne spreminja zunanji videz objekta, zato ni 
potreben postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Vsaka sprememba 
namembnosti objekta ali dela objekta, za katerega ni treba pridobiti gradbenega 
dovoljenja, mora biti v skladu s prostorskimi akti in gradbenimi predpisi (ZGO-1, 4. 
člen). 






Slika 7: Sprememba namembnosti manj zahtevnega objekta – po spremembi 
 
Vir: Lasten 
Obvezna priloga vlogi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj 
zahtevni objekt so dva izvoda projekta, soglasja in listine, s katerimi investitor izkazuje 
pravico graditi. Pri pridobitvi soglasja za gradnjo manj zahtevnega objekta mora pristojni 
soglasodajalec izdati soglasje v roku 15 dni po vložitvi zahtevka (ZGO-1, 50.a člen). Kadar 
se pridobiva gradbeno dovoljenje za dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo 
namembnosti, je treba poleg drugih potrebnih podatkov navesti številko in datum 
izdanega gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen. Navedba 
datuma in številke gradbenega dovoljenja v postopku rekonstrukcije, dozidave, nadzidave 
ali spremembe namembnosti pa ni potrebna v primerih, če je bil objekt zgrajen pred 31. 
decembrom 1967 (ZGO-1, 196. člen). 
Pri oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor ali njegov 
pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik priložiti izvoda projektne dokumentacije s prilogami 
soglasij pristojnih soglasodajalcev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt je njegova veljavnost dve leti po izdaji oz. pravnomočnosti gradbenega dovoljenja 
(ZGO-1, 71. člen). 
4 1 3 GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA 
Za objekte, kjer je nadstrešek večji od 30 m2 in manjši od 50 m2, potrebujemo gradbeno 
dovoljenje (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 11. člen). Za nezahtevne objekte (Slika 8) 
štejemo garažo, drvarnico, pokrita skladišča, zimski vrt in druge objekte, ki niso 
namenjeni bivanju.  
 
Pred gradnjo nezahtevnega objekta je prav tako treba vložiti vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni objekt, postopek pa je precej preprostejši v primerjavi s 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt, saj ni treba priložiti projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt je treba izpolniti poseben obrazec (odda se na upravno enoto), ki vsebuje (ZGO-1, 
74.a člen): 
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− tlorisni položaj lege objekta na zemljišču z razvidnostjo odmikov objekta od 
sosednjih zemljišč; 
− prikaz prereza objekta in terena; 
− če se gradi v območju varovalnega pasu varovalnih območij, je treba pridobiti 
soglasja pristojnih soglasodajalcev (pristojni soglasodajalec mora po vložitvi vloge 
izdati soglasje v roku 10 dni); 
− dokazilo, da je investitor lastnik zemljišča. 
 
Priloga 4 zajema dokumentacijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt s prilogo skice tlorisa in prereza ter lokacijsko lego na zemljišču. 
Slika 8: Nezahtevni objekt – garaža in drvarnica 
 
Vir: Lasten 
4 1 4 GRADNJA ENOSTAVNEGA OBJEKTA  
Kadar se odločimo za gradnjo enostavnega objekta, ne potrebujemo gradbenega 
dovoljenja (ZGO-1, 3.a člen). Pri gradnji enostavnega objekta ne potrebujemo statičnega 
in gradbeno tehničnega preverjanja (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje, 6. člen). Enostavni objekt se lahko zgradi samo na zemljišču, kjer je že zgrajen 
osnovni objekt, za katerega je bil potreben postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, 
zato velja, da je osnovni objekt pogoj za graditev enostavnega objekta (Uredba o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, 6. člen). 
 Za enostavni objekt se lahko šteje npr. samostojna nadstrešnica (Slika 9). Če je površina 
nadstreška manjša od 30 m2, gre za enostavni objekt, če je površina nadstreška večja od 
30 m2 in manjša od 50 m2, gre za nezahtevni objekt, za katerega pa je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje (Uredba o vrsti objektov glede na zahtevnost, 13. člen). Enostavni 
objekt ne sme biti opremljen s komunalno infrastrukturo ter ne sme imeti energetskega 
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priključka. Za gradnjo enostavnega objekta mora pristojni soglasodajalec izdati soglasje v 
roku 10 dni po vložitvi zahtevka (ZGO-1, 50.a člen). Pri pridobitvi soglasja za gradnjo 
enostavnega objekta, mora pristojen soglasodajalec izdati soglasje v roku 10 dni po 
vložitvi zahtevka (ZGP-1, 50.a člen). 
Slika 9: Enostavni objekt – nadstrešnica za avto 
 
Vir: Lasten 
4 2 DOKUMENTACIJA, POTREBNA PRED ZAČETKOM GRADNJE 
Pred začetkom gradnje je treba pripraviti dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev 
soglasij, dovoljenj ter je skupek projektne dokumentacije, ki jo mora investitor priložiti k 
vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija si glede na namen 
uporabe sledi v naslednjem vrstnem redu (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 2. člen): 
− IDEJNA ZASNOVA (krajše IDZ): Na osnovi OPN-ja se lahko pripravi idejna zasnova, 
ki je priloga k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na 
osnovi idejne zasnove se pri pristojnih soglasodajalcih pridobijo potrebna soglasja, ki 
so osnova k projektni dokumentaciji (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 10. člen).  
Idejna zasnova zajema (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 10. člen): 
− splošne podatke o objektu in soglasja (za komunalni priključek, priklop na elektriko, 
prometni priključek, sosednjih parcel);  
− podatek o izdelovalcu projekta; 
− lokacijski podatek; 
− grafični prikaz lokacije lege objekta, odmik od sosednjih parcel, prikaz priključkov na 
infrastrukturo, prikaz varovanih območij, varovalni pas ter prerez objekta, mora 
vsebovati tehnično poročilo, specifikacije materialov in opreme, ki naj bi se uporabili 
(opisi morajo biti prikazani, da bo gradnja v skladu s prostorskim aktom občine, kjer 
leži nepremičnina); 
− risbe prerezov, tlorisov ter fasade, če je to potrebno zaradi pridobitve pogojev za 
gradnjo na varovanem območju.  
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Za gradnjo stanovanjskih hiš idejna zasnova vsebuje le načrt arhitekture in priključkov na 
javno gospodarsko infrastrukturo. Če pa gre za gradnjo poslovnih objektov, kjer se 
bo izvajal tehnološki proces, mora idejna zasnova vsebovati načrte, potrebne za 
pridobitev projektnih pogojev, ki kažejo zasnovo glede na namen, tehnološki proces, ki 
se bo opravljal v poslovnih prostorih objekta (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 11. 
člen). Kadar gre za spremembo namembnosti ali pa kadar gre za odstranitev objekta, 
idejna zasnova ne vsebuje načrtov, saj niso potrebni, in zadostuje le tekstualni opis 
lokacije.  
 
− Na osnovi programskih risb se izdela idejni projekt. Idejni projekt je lahko osnova za 
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in vsebuje naslednje priloge 
(Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, 9. člen): 
 poleg splošnega opisa tudi tehnični opis gradbenih konstrukcij, 
 posplošen popis del in opreme z oceno obsega notranjega ter zunanjega 
gradbenega materiala, 
 značilne risbe, ki se izdelajo, kadar je glede na vrsto objekta to potrebno.  
 
− Osnovni namen projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga lahko izdela 
pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba v sodni register vpisano 
dejavnost projektiranja. Pred začetkom priprave projektne dokumentacije se mora 
projektant seznaniti z OPN-jem. Prav tako pa mora investitor pred začetkom gradnje 
od ministrstva za okolje pridobiti okoljevarstveno soglasje (ZVO-1, 15. člen). Vsebina 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavljena iz naslednjih elementov: 
 Vodilna mapa, ki vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine vodilne mape in 
projekta, splošne podatke o objektu in soglasjih, podatke o izdelovalcih 
projekta, izjavo odgovornega vodje projekta, podatke o lokaciji objekta, izkaze 
(požarne varnosti stavbe, energetskih karakteristik prezračevanja stavbe, 
lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom), kopije pridobljenih soglasij ter soglasij 
za priključek (na cesto, na elektriko, na vodovod, vodno soglasje ipd.) ter 
povzetek revizijskega poročila (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 17. člen). 
 Načrti, ki zajemajo izjavo projektanta, arhitekturne načrte, načrte odstranitve 
del, posnetek obstoječega stanja (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 20. 
člen). 
 Elaborati oz. strokovna poročila, kot so geodetski načrt, študija požarne 
varnosti, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, načrt o varstvu kulturne 
dediščine, ocena zvočne izolacije, elaborat gradbene fizike (Pravilnik o 
projektni dokumentaciji, 25. člen). 
 
Načrti tehničnih rešitev in detajlov so osnova projekta za izvedbo (Pravilnik o podrobnejši 
vsebini projektne dokumentacije, 26. člen). 
 
− Projekt za izvedbo vsebuje tehnične detajle posameznih področij projektiranja, ki so 
pomembna za razumevanje izvajalca glede same gradnje. Projekt za izvedbo 
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vsebuje tudi opise materialov, ki se vgrajujejo v posameznem položaju in fazi 
gradnje (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 26. člen). 
− Projekt izvedenih del je dokument, ki vsebuje vsakršno spremembo ali dopolnitve 
načrtov projekta ter tekstualne in grafične dopolnitve, ki izkazuje dejansko stanje 
objekta. Projekt izvedenih del se uporabi za pridobitev uporabnega dovoljenja ter 
vzdrževanje objekta (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 31. člen).  
Projekt za izvedbo mora po končanju del vsebovati: 
− navodila za obratovanje in vzdrževanje, 
− izjavo nadzornika, da so bile v času gradnje v projektno dokumentacijo vnesene 
vse spremembe pri gradnji, 
− študijo varstva pred požarom (če je to zahteva zaradi posamezne vrste objekta), 
− posebna navodila za obratovanje in vzdrževanje tehnološko-proizvodne opreme, ki 
morajo biti priložena projektu izvedenih del za industrijske objekte in objekte s 
področja inženirskih gradenj, za katere je bila izvedena presoja vpliva na okolje in 
izdano okoljevarstveno soglasje. 
Projekt izvedenih del mora vsebovati tudi podatek o končni vrednosti objekta. Projektna 
dokumentacija predstavlja skupek načrtov, tehničnih poročil, izračunov in drugih prilog 
dokumentov, ki so potrebne v ugotovitvenem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. 
− Lokacijska informacija predstavlja dokument, ki ni več potreben pri oddaji vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, vsebuje pa vse podatke o namenski rabi zemljišča 
(ZPNačrt, 105. člen). Vsebina lokacijskega potrdila je zakonsko predpisana v 
Pravilniku o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje.8 Lokacijska 
informacija je dokument, ki navaja, kaj je dopustno početi z zemljiščem, vsebina 
zajema merila ter pogoje glede prostorskih izvedbenih aktov ter prepovedi, ki jih 
določajo občinski odloki v zvezi z varovanjem okolja, naravne in kulturne dediščine. 
Vsakdo, ki v vlogi zahtevka za izdajo lokacijske informacije izkaže svoj interes, lahko 
pridobi lokacijsko informacijo (ZUreP-1, 80. člen).  
 
Za izdano potrdilo o lokacijski informaciji je treba plačati pristojbino. Priporočljivo je, 
da vsak kupec, preden kupi zemljišče, zaprosi za izdajo potrdila o lokacijski 
informaciji, saj bo s tem pridobil podatke o zemljišču, ki so osnova za pripravo 
dokumentacije o graditvi objekta. Na pristojni občinski upravi, kjer leži 
nepremičnina, se zaprosi za izdajo lokacijske informacije.  
 
Lokacijska informacija se izdaja predvsem v tri namene: 
− Za namen gradnje objektov, namenjena projektantu, ki na njeni podlagi izdela načrt 
za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali odstranitev objekta. 
Vsebuje potrebne informacije o namembnosti zemljišča, gradnji ter drugih merilih 
objekta, ki se sme zgraditi na območju, za katerega je oddana vloga za lokacijsko 
                                                 
8 UL RS, št. 35/04 in 33/07-ZPNačrt. 
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informacijo. Lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele vsebuje 
prostorski izvedbeni akt, namensko rabo prostora, merila in pogoje za določitev 
gradbenih parcel, morebitno kopijo načrta gradbenih parcel (Pravilnik o obliki 
lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje, 2. člen). 
− Za namen prometa z nepremičninami, saj vsebuje podatke, pomembne za gradnjo, 
in sicer o namembnosti zemljišča, predkupni pravici, omejitvah pri prodaji. S tem 
potrdilom se zaščiti kupca, poveča se varnost pri sklepanju pravnih poslov in 
prometu z nepremičninami ter urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Lokacijska 
informacija vsebuje podatek, kateri prostorski akt velja na zemljišču, osnovno 
namensko rabo, odlok o predkupni pravici občine, podatek o varstvenem pasu 
vodnega vira ter podatek o območju (kulturna ali naravna znamenitost), podatke in 
morebitne druge prostorske ukrepe oz. prepovedi (ZUreP-1, 80. člen). 
− Za enostavne objekte k obstoječemu objektu ni potrebno gradbeno dovoljenje, 
vendar mora investitor pridobiti lokacijsko informacijo. Enostavni objekt je po 
zakonu konstrukcijsko manj zahtevni objekt, ki ni namenjen bivanju, nima vplivov na 
okolje in ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja. 
Pred začetkom priprave projektne dokumentacije je priporočljivo, da investitor pridobi 
lokacijsko informacijo, v kateri so navedeni vsi podatki o namenski rabi zemljišča, 
navedeni so pogoji za gradnjo ter detajlni podatki o dovoljeni zunanji opremljenosti 




5 POTEK POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
5 1 ZAČETEK POSTOPKA PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se začne na zahtevo stranke ali pa po uradni 
dolžnosti (ZUP, 125. člen). Na podlagi ZGO-1 investitor vloži pri pristojnem upravnem 
organu vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 54. člen). 
Ob oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti še projektno 
dokumentacijo, ki je skupek vseh načrtov in soglasij, pridobljenih od projektanta. 
Projektna dokumentacija mora biti skladna s pravilnikom o projektni dokumentaciji. 
Pravilnik o projektni dokumentaciji določa podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, 
način njene izdelave, vrste načrtov, ki jo sestavljajo, in se uporabljajo za posamezne vrste 
stavb glede na njihov namen uporabe, obliko in vsebino povzetka revizijskega poročila ter 
vsebino povzetka podatkov o nameravani gradnji (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 1. 
člen).  
Pomembno je, da se pri oddaji projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja predvidi vsa potrebna vsebina (načrti, opisi, soglasja in priloge), ki jo mora 
vsebovati projekt, da pristojni upravni organ presodi vse okoliščine, pomembne za potek 
postopka in izdajo gradbenega dovoljenja. Če pa projekt ni popoln, ga je treba 
dopolnjevati (z dokumentacijo), s tem pa se podaljšajo postopki pridobitve gradbenega 
dovoljenja (Bemmie, 2007, str. 51).  
O postopku izdaje gradbenega dovoljenja za zadevo, ki ni državnega pomena, odloča 
pristojni upravni organ za gradbene zadeve na območju, kjer leži nepremičnina. Za 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja državnega pomena odloča in izdaja gradbeno 
dovoljenje pristojno ministrstvo (ZUP, 16. člen). 
Investitor vloži vlogo v pisni obliki ali na predpisanem formularju, ki ga prejme pri 
pristojnem upravnem organu, lahko pa se vlaga tudi v elektronski obliki (ZUP, 63. člen). 
Če stranka zahteva, ji mora pristojni upravni organ izdati potrdilo o sprejemu vloge. Če 
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ni popolna, je ni dovoljeno zavreči, temveč 
mora pristojni organ v roku petih dni od prejema vloge stranki določiti rok, da se vloga 
dopolni in da se odpravijo pomanjkljivosti (ZUP, 67. člen).  
Iz Priloge 5 je razviden poziv upravnega organa k dopolnitvi vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. 
Če stranka v predpisanem roku dopolni vlogo, je šteto, da je s tem dnem odpravila 
pomanjkljivosti, oz. se šteje, da je vloga takrat popolna (ZUP, 67. člen). Če pa se zgodi, 
da stranka v roku, ki ga določi pristojni upravni organ, ni dostavila oz. odpravila 
predpisanih pomanjkljivosti oz. jih je dostavila prepozno, upravni organ izda sklep, da je 
vloga zavržena. Zoper tak sklep je dovoljena pritožba (ZUP, 258. člen). 
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Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja mora vsebovati (ZGO, 54. člen): 
− vlogo, ki mora vsebovati podatke o parcelni številki in katastrski občini ter podatke o 
vrsti objekta, glede na namen se lahko napiše lastnoročno oziroma se izpolni 
predpisani obrazec; 
− dva ali več izvodov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so sestavljeni iz 
vodilne mape, načrtov in elaboratov; 
− dokazilo o pravici gradnje (če še ni vpisana v zemljiško knjigo), lahko veljajo (ZGO-
1, 56. člen): 
 kadar priloži listino, izdano iz zemljiške knjige, dokazuje, da je investitor lastnik 
nepremičnine (kjer je predvidena gradnja), 
 kadar priloži notarsko overjeno pogodbo o lastninski pravici nepremičnine, 
 pravnomočna upravna odločba, kjer je navedeno, da lahko gradi na 
nepremičnini, 
 druge listine, ki dokazujejo pravico gradnje na nepremičnini. 
− tudi druge listine, kamor uvrščamo revizijsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje. 
Z revizijskim poročilom se potrdijo predpisane zahteve glede namena objekta. 
Poročilo se izda za objekte, za katere je določeno, da zanje velja presoja vplivov na 
okolje.  
Obrazec za oddajo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja se pridobi na upravni enoti, ki 
je pristojna za reševanje postopka, kjer je lokacija zemljišča predvidene gradnje. Upravni 
organ po prejemu dokumentacije ugotavlja, ali je ta popolna, kdo jo vlaga ter ali vsebuje 
vse potrebne dokumente, ki bodo potrebni za ugotovitveni postopek. Upravni organ po 
pregledu dokumentacije in ugotovitvi nepopolne vloge (neskladja s prostorskimi akti, 
pomanjkljiva soglasja) pozove investitorja k dopolnitvi vloge.  
5 2 IZPOLNITEV POGOJEV ZA ZAČETEK POSTOPKA PRIDOBITVE 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Ko investitor dopolni vlogo in je ta popolna, pristojni upravni organ nemudoma obvesti 
pristojno občino območja, kjer leži nepremičnina, da naj se v roku osmih dni izreče o svoji 
udeležbi v postopku. Pristojni upravni organ mora pozivu priložiti osnutek dokumentacije 
projekta za izdajo gradbenega dovoljenja. Če se občina na udeležbo ne odzove, se šteje, 
da se ne želi udeležiti kot stranka v postopku (ZGO-1, 62. člen).  
Upravni organ po vložitvi popolne vloge začne postopek ugotovitve vseh dejstev in 
okoliščin, ki so pomembni za odločitev v upravni zadevi. Zakon o graditvi objektov določa 
dva načina pridobitve gradbenega dovoljenja (ZUP, 144 in 145. člen): 
− Skrajšani ugotovitveni postopek se pri izdaji gradbenega dovoljenja uporablja na 
območju, ki se ureja z občinskim ali državnim prostorskim načrtom, ali za 
rekonstrukcijo stanovanjskih stavb ter pri izdaji gradbenega dovoljenja za manj 
zahtevne stavbe, ki niso na območju z veljavnim lokacijskim načrtom, vendar zanje 
velja (ZGO, 61. člen): 
− da ima stavba največ pritličje in tri nadstropja z mansardo, 
− da območje objekta ne sega izven gradbene parcele, 
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− da komunalni priključki ne posegajo v sosednja zemljišča. 
Gradbena dovoljenja, ki niso izdana v skrajšanem ugotovitvenem postopku, se izdajajo v 
posebnem ugotovitvenem postopku. Za posebni ugotovitveni postopek velja, da uradna 
oseba določi kraj, vrsto, način, roke in čas ugotovitvenih in dokaznih dejanj. Posebni 
ugotovitveni postopek se uporablja pri izdaji gradbenih dovoljenj in se ureja s prostorskim 
redom občine, kjer leži nepremičnina (ZUP, 145. člen).  
Na prvi stopnji izdaje gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena je pristojno 
ministrstvo za prostorske in gradbene zadeve (ZUP, 16.člen). Pristojni organ za izdajo 
gradbenega dovoljenja za objekte, ki niso državnega pomena, na prvi stopnji je pristojna 
upravna enota na območju, na katerem leži nepremičnina (ZUP, 17.člen).  
V času vodenja postopka pridobitve gradbenega dovoljenja lahko uradna oseba, kadar ji 
niso znana določena dejstva, razpiše ustno obravnavo (ZUP, 154. člen). Ustna obravnava 
se razpiše, kadar je treba ugotoviti dejstva preko prič, izvedencev in ogleda lokacije. 
Postopek ustne obravnave mora upravni organ speljati brez izrednih stroškov, prav tako 
pa je treba vabljencem podati ustrezen termin, da se lahko odzovejo na obravnavo. 
Termin je osem dni od prejema vročitve vabila do dneva obravnave (ZUP, 157. člen).  
5 3 IZPOLNITEV POGOJEV PRED IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Pred začetkom gradnje si mora investitor zagotoviti komunalno opremljenost. Komunalna 
opremljenost zemljišča pomeni, da so na zemljišču, kjer je predvidena gradnja, vodovod, 
električni priključek, kanalizacija in cesta. V nekaterih naseljih, ki so namenjena zidavi 
individualnih hiš, je komunalna opremljenost že na parceli (predvideni za gradnjo). Kadar 
zemljišče ni opremljeno z infrastrukturo jo mora investitor izvesti v lastni režiji. 
Ko investitor oddaja vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora na predpisanem 
obrazcu, ki ga dobi na pristojni upravni enoti, označiti, ali je že oddal vlogo za odmero 
komunalnega prispevka, oz. če ni vložil, mora na vlogi navesti, da to v njegovem imenu 
opravi upravni organ. V Prilogi 6 je razviden vzorec zahtevka za odmero komunalnega 
prispevka. 
Občinski upravni organ mora v roku 15 dni izdati odločbo o višini odmerjenega 
komunalnega prispevka za nepremičnino, na kateri je predvidena gradnja. Ko investitor 
plača znesek komunalnega prispevka, mora občina po prejemu plačila takoj obvestiti 
upravno enoto, da je investitor poravnal znesek izračunanega komunalnega prispevka. Če 
investitor ne poravna komunalnega prispevka, se mu ne izda odločba gradbenega 
dovoljenja (ZPNačrt, 79. člen). Merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove 
odmere so določeni v Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka.9  
S plačilom je zavezancu zagotovljena priključitev na obstoječo komunalno opremo. 
Investitor je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka, če ne začne gradnje 
oz. mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati (Grafenauer in drugi, 2009, str. 223).  
                                                 
9
 Uradni list RS, št. 117/2004, 75/2005, 80/2007, 95/2007. 
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Pred izdajo odločbe gradbenega dovoljenja mora investitor poravnati vse plačilne 
obveznosti, ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Poravnani komunalni prispevek 
je pogoj za izdajo odločbe gradbenega dovoljenja. V Prilogi 7 je prikazana prejeta odločba 




6 IZDAJA ODLOČBE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Upravni organ po ugotovitvenem postopku, v katerem je ugotovil, da bo predvidena 
gradnja objekta v skladu z izvedbenimi prostorskimi akti in ne bodo prizadete pravice 
tretjih oseb in ne javna korist, izda odločbo, s katero investitorju dovoljuje gradnjo. 
Gradbeno dovoljenje je upravna odločba v pisni obliki, na podlagi katere se lahko začne 
gradnja (ZGO-1, 2.člen). Izda se za novogradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta.  
V Prilogi 8 je upravna odločba gradbenega dovoljenja, ki je izdana s strani upravnega 
organa, ki je pristojen za odločanje o gradnji manj zahtevnega objekta. Priloga 9 pa 
prikazuje upravno odločbo gradbenega dovoljenja, ki je izdana za gradnjo nezahtevnega 
objekta. 
6 1 SESTAVA ODLOČBE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Gradbeno dovoljenje je upravna odločba, ki mora obsegati naslednje sestavine (ZUP, 210. 
člen):  
− Uvod odločbe mora vsebovati naziv organa, ki odločbo izdaja, predpis o njegovi 
pristojnosti, način uvedbe postopka, naziv investitorja ali pa njegovega zakonitega 
zastopnika oz. pooblaščenca, če ga zastopa, ter na kratko označiti zadeve, ki jih 
postopek zajema (ZUP, 212. člen). V Prilogi 8 je upravna odločba gradbenega 
dovoljenja, kjer je prikazana navedba uvodnega besedila: »Upravna enota Novo 
mesto izdaja na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o graditvi objektov − 
uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, (14/2005 
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 
126/2007, 108/2009, 61/2010-Zrud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl. US: U-I-
165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZdavNepr, 110/2013, 17/2014-ZUOPŽ, 22/2014 Odl. 
US: U-I-313/13-86, 19/2015 – spr.) na vlogo investitorja Petra Papeža /.../ v upravni 
zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo enostanovanjske hiše, garaže in 
opornega zidu v Velikem Lipju naslednje« (UE Novo mesto, 2016, Priloga 8).  
− V nazivu upravni organ določa namen izdaje odločbe. Kadar izdaja odločbo, s katero 
lahko investitor začne gradnjo, je naziv odločbe: »GRADBENO DOVOLJENJE« (UE 
Novo mesto, 2016, Priloga 8). 
− Vsebina izreka je odločitev o postopku izdaje gradbenega dovoljenja ter ostalih  
zahtevkih stranke (ZUP, 213. člen). V vsebini izdane odločbe je vedno naloženo neko 
dejanje, za katerega se v izreku določi rok za odpravo oz. izvršitev, prav tako velja, 
da mora odločba vsebovati besedilo, ali so nastali stroški v postopku in kdo je 
nosilec stroškov, ter rok za plačilo (ZUP, 213. člen). 
Primer izreka je prav tako razviden iz Priloge 8, v njem je navedeno: »Investitorju Petru 
Papežu se dovoli gradnja nove enostanovanjske hiše, garaže, opornega zidu v Velikem 
Lipju na zemljiški parceli št. 2195/1 k. o. 1441 Veliko Lipje /.../ gradbeno dovoljenje neha 
veljati, če investitor z deli ne začne v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. V postopku 
niso nastali stroški« (UE Novo mesto, 2016, Priloga 8.). 
− Obrazložitev zajema (ZUP, 214. člen): 
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 polno obrazložitev zahtevka stranke in njihovo navedbo o dejstvih ter dokazih na 
podlagi katerih je bilo ugotovljeno, 
 določbe predpisov, ki so podlaga za izdajo odločbe,  
 dejstva na podlagi katerih je bilo dejansko stanje ugotovljeno, 
 ter razloge zakaj stranki ni bilo ugodeno.  
V primeru, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, je to treba navesti v obrazložitvi, hkrati 
pa je treba navesti predpis, ki to določa (ZUP, 214. člen). 
− V pravnem pouku mora upravni organ navesti, na katero sodišče ima stranka 
pravico podati pritožbo, če ni zadovoljna z odločitvijo (ZUP, 215. člen). 
− Elektronski podpis organa ni potreben, če velja za varnega in je overjen s 
kvalificiranim potrdilom upravnega organa (ZUP, 210. člen). 
Odločba gradbenega dovoljenja mora zajemati obsežnejši opis, kjer so navedeni vsi 
zakonsko določeni sestavni deli, ki so jasno utemeljeni tako, da se iz navedene odločbe 
razbere njena vsebina. 
6 2 VROČANJE ODLOČBE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Vročanje predstavlja prenos odločbe, sklepa ter drugega dokumenta od organa k stranki. 
Gradbeno dovoljenje je treba vročiti investitorju ter vsem strankam v postopku. Upravni 
organ mora gradbeno dovoljenje poslati tudi pristojnemu upravnemu organu občine, ki je 
podal soglasje za gradnjo na območju, kjer je nepremičnina (Ristanović, Koselj, 2012, str. 
275). Če osebna vročitev ni možna, vročevalec pusti v poštnem nabiralniku sporočilo o 
tem, kje je dokument. Naslovnik pa ima možen rok 15 dni, da na pošti prevzame 
dokument. Izdanim odločbam, sklepom in drugim dokumentov, ki so bili izdani stranki, 
začne teči rok vročitve z dnem prevzema oz. če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja, 
da je vročitev predana z dnem poteka tega roka (ZUP, 87. člen).  
Stranka lahko z dokazilom o odsotnosti v času dostave obvestila o prevzemu pošiljke 
uveljavlja pravico do vrnitve v prejšnje stanje (ZUP, 103. člen). Pri elektronski vročitvi 
dokumenta prav tako velja, da je bil naslovniku predan naslednji delovni dan po preteku 
roka 15 dni (ZUP, 86. člen). 
Vročanje pomeni, da gre za predajo odločbe (gradbenega dovoljenja) ene osebe drugi. 
Zakon določa načine dostave oz. prevzema odločbe gradbenega dovoljenja. Določa tudi 
pogoje prevzema, če stranka v času vročitve odločbe (gradbenega dovoljenja) ni prisotna 
na naslovu. Vsi, ki so udeleženi v postopku, vedno prejmejo odločbo gradbenega 
dovoljenja. Investitor pa prejme še vrnjen izvod PGD-ja. Odločba, izdana v upravnem 
postopku, začne učinkovati praviloma šele, ko je vročena stranki. 
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6 3 DOKONČNOST, PRAVNOMOČNOST TER IZVRŠLJIVOST ODLOČBE 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Dokončna odločba se ne more izpodbijati s pritožbo (ZUP, 224. člen). Dokončnost 
gradbenega dovoljenja nastane po izdaji upravnega akta na pristojni upravni enoti za 
gradbene zadeve. Gradbeno dovoljenje se pošlje vsem udeleženim strankam v postopku 
in mora imeti zakonski navedeni rok za pritožbo. Če po preteku roka za pritožbo pritožba 
ni vložena s strani udeleženih strank, se šteje gradbeno dovoljenje za pravnomočno. Če 
pa katera od strank vloži pritožbo, o njej odloča drugostopenjski organ MOP-a. Pritožbi 
drugostopenjski organ lahko ugodi in vrne zadevo na prvo stopnjo ali pa zavrne pritožbo 
in potrdi izdano gradbeno dovoljenje (ZUP, 224. člen). 
Smiselno je, da investitor vedno počaka na odločitev, da je gradbeno dovoljenje 
pravnomočno, saj se s tem izogne nepotrebnim stroškom. Če pa investitor začne gradnjo 
pred dokončnostjo postopka in so stranke v postopku podale pritožbo in če je bila 
ugodena, se razveljavi izdano gradbeno dovoljenje. V tem primeru mora investitor 
zemljišče vrniti v prvotno stanje.  
Pravnomočnost izključuje možnost razveljavitve, spremembe ali odprave odločbe z novo. 
Pravnomočnost odločbe gradbenega dovoljenja nastopi z dokončnostjo. Gradbeno 
dovoljenje postane pravnomočno, ko se ne more več izpodbijati v upravnem sporu pred 
upravnim sodiščem (ZUP, 225. člen). Investitor pravnomočne odločbe gradbenega 
dovoljenja pridobi pravico oz. mu je za rok veljavnosti naložena obveznost gradnje 
objekta.  
Izvršljivost odločbe je v tesni povezanosti z dokončnostjo, saj izvršljivost odločbe nastopi z 
dokončnostjo. Odločba prve stopnje postane izvršljiva, če pritožba ni dovoljena oz. ni bila 
vložena zoper gradbeno dovoljenje oz. pritožba ni zadržala izvršitve gradbenega 
dovoljenja ali pa če je drugostopenjski organ zavrnil vloženo pritožbo. Odločba postane 
izvršljiva v roku 15 dni, če v izreku odločbe ni drugače navedeno (ZUP, 224. člen). 
Dokončnost odločbe gradbenega dovoljenja pomeni, da se nanjo ni nihče pritožil v 
dovoljenem roku za pritožbo in je tako postala dokončna. Po vročitvi gradbenega 
dovoljenja je za investitorja zelo pomembno, da počaka, da postane odločba dokončna 
vsaj v primerih, kjer se je med postopkom izkazalo, da se je vključila še tretja stranka, ki 
je izkazala svoj pravni interes. Odločba postane pravnomočna, ko ni mogoče več uporabiti 




7 PRAVNA SREDSTVA ZOPER IZDANO GRADBENO 
DOVOLJENJE 
Vsakdo ima pravico, da v primeru nezadovoljstva z izdano odločbo gradbenega dovoljenja 
pri pristojnem organu sproži postopke za presojo in ugotovitev skladnosti odločbe 
izdanega gradbenega dovoljenja. Pravico do pritožbe zoper izdano odločbo gradbenega 
dovoljenja ima vsakdo, ki se mu z izrekom odločbe posega v njegove pravice in pravne 
koristi (Grafenauer in drugi, 2010, str. 110). Rok za pritožbo je naveden v pravnem pouku 
izdane odločbe gradbenega dovoljenja, in sicer je rok osem dni od dneva vročitve izdane 
odločbe (ZUP, 241. člen).  
Zoper izdano in vročeno odločbo gradbenega dovoljenja, kjer je v pravnem pouku 
navedeno, da pritožba ne zadrži izvršbe, pa se lahko uporabi izredno pravno sredstvo. To 
je odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici, če je izdana odločba še nedokončna 
(Jerovšek, 2007, str. 104). 
Pravna sredstva zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja so navedena v ZUP-u: 
- redna, 
- izredna. 
7 1 REDNA PRAVNA SREDSTVA ZOPER IZDANO ODLOČBO 
GRADBENEGA DOVOLJENJA  
Redno pravno sredstvo zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja po ZUP-u je pritožba 
in se uporabi zoper vsako izdano odločbo upravnega organa, dokler postopek ni zaključen 
z dokončno odločbo. Če zakon ne predpisuje drugače je pritožba dopustna v roku 15 dni 
po vročitvi odločbe (ZUP, 235. člen). Stranka mora vložiti pritožbo zoper izdano gradbeno 
dovoljenje pri organu prve stopnje, ki je izdal odločbo (ZUP, 239. člen). Velja pa tudi, da 
če je organ druge stopnje prejel pritožbo zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja v 
predpisanem roku, jo mora nemudoma poslati organu prve stopnje (Grafenauer in drugi, 
2010, str. 111).  
Pritožba zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja se lahko izpodbija, kadar so kršene 
naslednje pravice stranke (ZUP, 237. člen): 
− če odločba ni bila izdana s strani pristojnega upravnega organa, 
− kadar stranki ni bila dana pravica udeležbe v postopku in ni imela možnosti, da 
navede dejstva, 
− kadar je vodila postopek oseba, ki bi se jo moralo izločiti npr. zaradi sorodstvenih 
interesov, 
− zaradi napačnega oz. nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ipd. 
Kadar stranka, ki ji je bila izdana odločba gradbenega dovoljenja, vlaga pritožbo pisno, 
mora pritožba vsebovati nasledenje sestavne dele (ZUP, 238. člen): 
− navedbo št. odločbe, ki se izpodbija, ter datum, 
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− navedbo organa, ki jo je izdal, 
− razlog, zakaj se odločba izpodbija, 
− vlagati jo mora upravičena oseba, 
− ter pritožba mora biti vložena v upravičenem roku. 
 Organ, ki je prejel pritožbo zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja, jo preizkusi, 
preveri, ali je izdana pravočasno ter ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ne 
vsebuje vseh pogojev vsebine pritožbe, mora organ prve stopnje pritožbo s sklepom 
zavreči (ZUP, 240. člen).  
Kadar organ prve stopnje, ki je izdal odločbo gradbenega dovoljenja, ugotovi, da so 
izpolnjeni vsi pogoji za pritožbo, takoj začne postopek. Pritožbeni organ je dolžan obvestiti 
vse udeležene stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, da se izrečejo o pritožbi 
in morebitnih novih dejstvih in dokazilih (ZUP, 241. člen). Prav tako pa ob prejemu novih 
dokazil organ odloča o vloženi pritožbi in presoja še o vsebinskem pogledu izdane odločbe 
gradbenega dovoljenja. Kadar pritožbeni organ ugotovi, da je bila pritožba v celoti 
utemeljena, z novo odločbo izda novo nadomestno odločbo (ZUP, 242. člen). Če pa organ 
prve stopnje v roku dveh mesecev po prejemu vloge za pritožbo zoper izdano odločbo 
gradbenega dovoljenja ni izdal odločbe, ima stranka pravico do pritožbe. Organ druge 
stopnje nemudoma pozove prvostopenjski organ, da mu sporoči razloge, zakaj odločbe ni 
izdal. Upravičenost razlogov je, da je morala stranka dopolniti vlogo, v tem primeru 
drugostopenjski organ lahko podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za en 
mesec. Če pa odločba o pritožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje ni pravočasno izdana, 
drugostopenjski organ pozove prvostopenjski organ, naj mu posreduje dokumentacijo o 
zadevi. Če je potrebno, bo drugostopenjski organ za ugotavljanje dejstev izvedel postopek 
ugotovitve in bo v tem primeru odločba organa druge stopnje dokončna (ZUP, 255. člen). 
Po izdani nadomestni odločbi gradbenega dovoljenja ima stranka prav tako pravico do 
pritožbe (ZUP, 245. člen). Po vloženi pritožbi zoper izdano nadomestno odločbo 
gradbenega dovoljenja ima stranka pravico do pritožbe v roku osem dni po prejemu 
odločbe oz. najkasneje v roku 15 dni po izdani in vročeni odločbi (ZUP, 245. člen). Če 
prvostopenjski organ prejme pritožbo zoper nadomestno odločbo gradbenega dovoljenja, 
jo mora nemudoma odstopiti drugostopenjskemu organu oz. najpozneje v roku 15 dni po 
prejemu (ZUP, 245. člen).  
Drugostopenjski organ mora prav tako pred začetkom postopka odločanja o izdani odločbi 
gradbenega dovoljenja preveriti, ali je pritožba pravočasna, utemeljena in ali jo vlaga 
upravičena oseba. Če so pogoji izpolnjeni, drugostopenjski organ začne postopek 
reševanje pritožbe (ZUP, 246. člen).  
Kadar je pritožba zoper izdano nadomestno odločbo gradbenega dovoljenja vložena 
prepozno ali pa jo vlaga neupravičena oseba, organ druge stopnje izda sklep, s katerim 
pritožbo zavrže (Grafenauer in drugi, 2010, str. 114). Kadar drugostopenjski organ 
pritožbe zoper nadomestno izdano odločbo gradbenega dovoljenja ne zavrže, začne 
postopek reševanja v delu, kjer jo pritožnik izpodbija. Drugostopenjski organ ugotavlja, ali 
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je v postopku izdaje odločbe gradbenega dovoljenja prvostopenjski organ ravnal tako, da 
je prišlo do bistvenih kršitev postopka, in je bil prekršen materialni zakon (ZUP, 247. 
člen). Drugostopenjski organ pozove stranke z nasprotnimi interesi, da podajo odgovor 
glede morebitnih novih dejstvih in okoliščin, če jih še ni pozval prvostopenjski organ 
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 559). 
Drugostopenjski organ, pristojen za odločanje o pritožbi zoper izdano odločbo gradbenega 
dovoljenja prvostopenjskega organa, po končanem vsebinskem reševanju poda naslednje 
rešitve: 
− Z odločbo gradbenega dovoljenja, izdano s strani organa prve stopnje, deloma ali v 
celoti odpravi in naloži organu prve stopnje, da ponovno odloča o zadevi. Pri tem pa 
ga opozori na napake in pomanjkljivosti, ki jih mora pri vodenju ugotovitvenega 
postopka upoštevati (ZUP, 251. člen). 
− Pritožbo zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja prvostopenjskega organa 
lahko zavrže, ker je ni vložila upravičena oseba oz. je bila vložena prepozno ali pa ni 
dovoljena (ZUP, 246. člen). 
− Pritožba zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja prvostopenjskega organa se 
lahko neutemeljeno zavrne, kadar se ugotovi, da je bil postopek na prvi stopnji 
pravilen in so bile v postopku na prvi stopnji pomanjkljivosti, ki pa niso bistvenega 
pomena pri odločitvi, ali pa če je bil izrek na prvi stopnji zakonit, vendar napačno 
obrazložen (ZUP, 248. člen). 
− Odpravi odločbo gradbenega dovoljenja prvostopenjskega organa in s svojo 
odločitvijo sam reši zadevo, če ugotovi, da je bil podan napačen sklep glede 
dejanskega stanja ali da je bil napačno uporabljen materialni predpis, na osnovi 
katerega se je odločilo v zadevi, in če je organ ugotovil, da je prvostopenjski organ 
napačno odločal po prostem preudarku (ZUP, 252. člen). 
− Pritožbi lahko deloma ugodi in izpodbijani del odločbe gradbenega dovoljenja 
spremeni, če ugotovi, da se lahko namen, za katerega je odločba izdana, doseže z 
ugodnejšimi sredstvi za stranko (ZUP, 253. člen). 
− Če pa ugotovi, da so podani nični razlogi, potem izreče odločbo gradbenega 
dovoljenja za nično (ZUP, 249. člen). 
− Pritožbo zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja prvostopenjskega organa 
odpravi in jo pošlje v reševanje pristojnemu organu, če ugotovi, da je odločbo 
gradbenega dovoljenja izdal nepristojen organ (ZUP, 250. člen). 






− pravni pouk. 
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Vsebina izreka drugostopenjske odločbe gradbenega dovoljenja je odvisna od tega, ali se 
odloča o odpravi odločbe prvostopenjskega organa ali se zadevo vrne v ponovno presojo 
na prvostopenjski organ oz. ali drugostopenjski organ sam odloči o zadevi. Kadar organ 
druge stopnje odloči o zadevi izdaje gradbenega dovoljenja, mora praviloma odločbo za 
izdajo gradbenega dovoljenja posredovati organu na prvi stopnji, ki je dolžan v osmih 
dneh od prejema vročiti odločbo strankam (ZUP, 257. člen).  
Drugostopenjski organ mora o pritožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje podati odločitev 
v roku dveh mesecev od popolne vloge (ZUP, 256. člen). Če drugostopenjski organ v roku 
dveh mesecev ni podal odgovora na pritožbo zoper izdano odločbo, ima stranka pravico, 
da organ pozove, da izda odločbo. Če pritožbeni organ, na katerega je bila posredovana 
pritožba zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja, v roku sedmih dni ne izda odločbe, 
ima stranka pravico, da sproži upravni spor, kot da je bila pritožba zavrnjena (Jerovšek, 
2007, str. 111). 
Vsaka stranka, ki je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izkazala svoj pravni interes 
in ji po končanem postopku ni bila posredovana odločba, ima pravico do pritožbe v 
zakonskem roku. Prav tako ima pravico do pritožbe na drugostopenjski organ, če se z 
vsebino pritožbe ne strinja. 
7 2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA ZOPER IZDANO ODLOČBO 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Ko izdana odločba gradbenega dovoljenja postane dokončna oz. pravnomočna, je 
dovoljeno uporabiti izredna pravna sredstva. 
Dokončno izdane prvostopenjske ter drugostopenjske odločbe gradbenega dovoljenja, 
zoper katere ni dovoljena pritožba ali pa je bila vložena prepozno oz. zoper katere ni 
mogoče vložiti upravnega spora, je možno razveljaviti, odpraviti oz. spremeniti le z 
izrednimi pravnimi sredstvi (Grafenauer, Breznik, 2009, str. 580). 
ZUP predvideva pet izrednih pravnih sredstev zoper izdano dokončno odločbo gradbenega 
dovoljenja: 
− Obnova postopka se lahko poda na predlog stranke, kadar s pravnim sredstvom ni 
več možnosti izpodbijanja odločbe gradbenega dovoljenja. 
Predlog za obnovo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja lahko podajo (ZUP, 
261. člen): 
 stranka,  
 upravni organ, ki je odločbo izdal,  
 državni tožilec in državni pravobranilec, če odločba posega v javno korist. 
Razlogi za obnovitev postopka izdaje odločbe gradbenega dovoljenja so npr. (ZUP, 
260. člen): 
 kadar se izve za nova dejstva, se najdejo novi dokazi, ki bi pripeljali do 
drugačnega izida odločbe o pridobitvi gradbenega dovoljenja; 
 če so na izid odločbe vplivale ponarejene listine in krivega pričanja strank; 
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 če je bila odločba gradbenega dovoljenja izdana na podlagi sodbe, ki pa je bila 
kasneje razveljavljena, odpravljena; 
 če se je organ pri izdaji odločbe gradbenega dovoljenja opiral na kakšno 
predhodno vprašanje, v drugih točkah pa je to vprašanje razrešil drugače; 
 če je postopek izdaje gradbenega dovoljenja vodil ali izdal upravni organ, ki bi 
moral biti po zakonu izločen (zaradi sorodstvenih vezi); 
 če osebam, ki bi morale biti udeležene kot stranke v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja, ni bila dana možnost sodelovanja; 
 če strankin pooblaščenec ali zastopnik ni imel pooblastila za zastopanje. 
Slika 10: Shema prikaza poteka obnovitve postopka 
 
Vir: Grafenauer in drugi (2010, str. 119) 
Predlog za obnovo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se lahko poda v roku 
(ZUP, 263. člen): 
 enega meseca po izdani dokončni odločbi gradbenega dovoljenja (subjektivni 
rok) 
 ter v roku treh let po izdani dokončni odločbi gradbenega dovoljenja (objektivni 
rok). 
Predlog za obnovo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se poda pri organu, ki je 
odločal o zadevi na prvi stopnji, oz. organu, ki je postopek izdaje gradbenega dovoljenja 
končal z odločbo (ZUP, 266. člen). Kadar stranka podaja predlog za obnovitev postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja, mora izkazati svojo upravičenost do obnovitve 
postopka ter okoliščine, na katere se predlog za obnovitev postopka opira. Organ mora 
predlog za obnovitev postopka pridobitve gradbenega dovoljenja preizkusiti, ali je 
pravočasen, dovoljen in popoln, če pogoji niso izpolnjeni, jih pristojni upravni organ s 
sklepom zavrže (ZUP, 267. člen). Če pa predloga za obnovo organ ne zavrže, izda sklep, 
da se obnova postopka dovoli, in hkrati določi obseg obnovitve postopka (ZUP, 268. člen).  
V obnovitvenem sklepu zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja upravni organ 
navede dejanja ter obseg obnovitve postopka (Jerovšek, 2007, str. 114). Pristojni upravni 
organ po proučitvi novih dejstev izda odločbo gradbenega dovoljenja, ki lahko prejšnjo 
odločbo odpravi, razveljavi in nadomesti z novo (ZUP, 270. člen). Če upravni organ meni, 
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da bo po obnovitvi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja stranki ugodeno, lahko 
zadrži predlog izvršbe (Jerovšek, 2007, str. 115). Pritožba zoper izdano odločbo in sklep v 
obnovi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je dovoljena pritožba, razen če je 
posebej predpisano, da pritožba ni možna (ZUP, 271. člen). 
− Zoper dokončno odločbo gradbenega dovoljenja se v okviru sproženega upravnega 
spora lahko kot pravno sredstvo uporabita sprememba in odprava odločbe 
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 596). Organ, ki je izdal odločbo gradbenega 
dovoljenja, lahko med postopkom upravnega spora izdano odločbo odpravi ali 
spremeni v skladu s tožbenim zahtevkom, s tem pa se ne smejo kršiti pravice drugih 
(ZUP, 273. člen). 
V upravnem sporu sta sprememba in odprava odločbe gradbenega dovoljenja 
mogoči, če (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 596): 
 je odločba gradbenega dovoljenja, zoper katero je sprožen upravni spor, 
dokončna, 
 je bil upravni spor zoper izdano odločbo sprožen pravočasno in na pristojnem 
sodišču, 
 upravni spor še ni zaključen, 
 s spremembo oz. odpravo odločbe izdanega gradbenega dovoljenja upravni 
organ ugodi tožnikovemu zahtevku,  
 če se s spremembo oz. odpravo odločbe gradbenega dovoljenja ne krši pravice 
drugim strankam.  
Zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja je dovoljen upravni spor, o katerem 
pa odloča le pristojno sodišče in upravni organ nima nobene možnosti odprave 
odločbe ali spremembe v zvezi z upravnim sporom (ZUP, 273. člen). 
− Izredno pravno sredstvo odprave ali razveljavitve odločbe gradbenega dovoljenja po 
nadzorstveni pravici pomeni nadzor višjega organa nad nižjim upravnim organom 
(Jerovšek, 2007, str. 116). Nadzorstveno pravico nad upravno enoto, ki je izdala 
gradbeno dovoljenje, ima MOP. Nadzorstveno pravico nad MOP-om pa ima vlada 
(Jerovšek, 2007, str. 116).  
Če pristojni organ po nadzorstveni pravici ugotovi, da so podani razlogi za odpravo 
ali razveljavitev odločbe gradbenega dovoljenja utemeljeni, poda predlog za njeno 
razveljavitev. Odločbo gradbenega dovoljenja pa lahko odpravi oziroma razveljavi 
tudi na zahtevo stranke, državnega tožilca, državnega pravobranilca ali inšpektorja 
(ZUP, 275. člen).  
Odločbo se lahko odpravi v roku pet let od njene vročitve v kolikor jo je izdal 
nepristojen upravni organ ali če je bila že prej izdana drugačna pravnomočna 
odločba gradbenega dovoljenja. Lahko pa se odločbo gradbenega dovoljenja 
razveljavi v roku enega leta od dne vročitve. Če je odločba gradbenega dovoljenja 
izdana po nadzorstveni pravici, zoper njo ni dovoljenja pritožba, temveč samo 
upravni spor (Grafenauer in drugi, 2010, str. 123). 
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− Kadar je zaradi nujnosti javnega interesa treba izvesti nujen ukrep (izredna 
razveljavitev odločbe), ki ga ni mogoče odložiti, se izvršljiva odločba gradbenega 
dovoljenja lahko delno ali v celoti razveljavi. Odločbo gradbenega dovoljenja, izdano 
s strani organa prve stopnje, lahko razveljavi organ druge stopnje, če tega organa 
ni, pa odločbo razveljavi vlada. V kolikor stranka zaradi razveljavitve odločbe 
gradbenega dovoljenja stranka, ki utrpi škodo, nima pravice do pritožbe, se ji mora 
zagotoviti pravico do povrnitve celotne škode (ZUP, 278. člen).  
− Kadar ima odločba gradbenega dovoljenja hude pomanjkljivosti ter nepravilnosti, da 
zaradi njih nikoli ne bo mogla imeti pravnega učinka, govorimo o nični odločbi 
(Grafenauer in drugi, 2010, str. 123). 
Odločba gradbenega dovoljenja je nična npr. če je ni mogoče izvesti, je bila izdana 
brez vloženega zahtevka stranke, če je bila stranki izdana zaradi izsiljevanja in 
izvedbe pritiska na upravni organ ipd. (ZUP, 279. člen). 
Odločba gradbenega dovoljenja se lahko izreče za nično deloma ali v celoti, ničnost 
odločbe gradbenega dovoljenja izreče organ, ki jo je izdal, organ druge stopnje oziroma 
organ, pristojen za nadzorstvo nad organom, ki jo je izdal (ZUP, 280. člen). Pogoj, da se 
izreče odločba gradbenega dovoljenja za nično, je, da mora biti vročena stranki (Jerovšek, 
2007, str. 118). 
Odločba izdanega gradbenega dovoljenja se z izrednimi pravnimi sredstvi lahko razveljavi, 
če bi bilo to potrebno zaradi nujnosti javnega interesa oz. če ni možno odvrniti nevarnosti, 
ki bi nastale zaradi gradnje. Z razveljavitvijo odločbe ima stranka pravico do povračila 
škode. 
7 3 UPRAVNI SPOR ZOPER IZDANO ODLOČBO GRADBENEGA 
DOVOLJENJA 
Upravni spor se ureja z Zakonom o upravnem sporu10 (v nadaljevanju: ZUS-1).  
Upravni spor zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja se lahko vloži, ko so izčrpana 
vsa pravna sredstva. Kadar stranka v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja še 
vedno ni zadovoljna z izdano odločbo gradbenega dovoljenja drugostopenjskega organa, 
lahko sproži upravni spor. Upravni spor začne stranka s pisno tožbo pri Upravnem sodišču 
RS oz. v pravnem pouku odločbe gradbenega dovoljenja, ki je izdano s strani 
drugostopenjskega organa. V pravnem pouku izdane odločbe gradbenega dovoljenja 
mora biti navedeno, katero sodišče je pristojno za reševanje pritožbe ter v katerem roku 
se mora stranka pritožiti. Prav tako velja, da če stranka, ki ni zadovoljna z izdano 
dokončno odločbo gradbenega dovoljenja in zaradi nevednosti vloži tožbo pri kakšnem 
drugem organu in jo upravno sodišče dobi po izteku roka za vložitev tožbe, jo sodišče 
šteje za pravočasno. Pritožbo zoper izdano dokončno odločbo gradbenega dovoljenja, za 
                                                 
10 Uradni list RS, št. 105/06, 26/07-sklep US, 122/07-sklep US, 65/08-odločba US, 119/08-odločba 
US, 54/09-odločba US, 107/09-odločba US, 14/10-odločba US, 62/10, 14/11-sklep US, 93/11-
odločba US, 98/11-odločba US, 109/12. 
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katero ni dovoljenja pritožba, je treba vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe 
gradbenega dovoljenja, s katerim je bil postopek končan (ZUS-1, 28. člen).  
V upravnem sporu gre za spor med tožnikom (fizična oseba), ki je prejela odločbo 
gradbenega dovoljenja, ter tožencem (predstavnik upravnega organa), ki je odločbo izdal 
(ZUS-1, 16. člen). Upravno sodišče odloča o reševanju pravnih sporov na prvi stopnji, na 
drugi stopnji o pritožbah zoper sodbe upravnega sodišča pa je pristojno Vrhovno sodišče 
RS (ZUS-1, 12. člen).  
Sodišče v upravnem sporu zoper dokončno odločbo gradbenega dovoljenja odloča (ZUS-1, 
27. člen): 
− o zakonitosti posamičnih aktov, v kolikor nek zakon ali drug predpis ni bil uporabljen 
pri odločanju o izdaji gradbenega dovoljenja, da je bil nepravilno uporabljen oz. da 
si ga je državni organ napačno razlagal; 
− o zakonitosti aktov državnih organov, da je organ v postopku pridobitve gradbenega 
dovoljenja pri odločanju po prostem preudarku prekoračil namen ali obseg 
diskrecije;  
− če so bila kršena pravila upravnega postopka, ki vplivajo na odločitev izdanega 
gradbenega dovoljenja, oz. če so podane bistvene kršitve pravil upravnega 
postopka; 
− če so podani razlogi za ničnost izdane odločbe gradbenega dovoljenja. 
− Vložena tožba zoper dokončno izdano odločbo gradbenega dovoljenja mora 
vsebovati pomembne sestavne dele (ZUS-1, 30. člen): 
− navedbo imena in priimka fizične osebe; 
− navedbo imena in priimka pravne osebe, ki je odločbo izdal; 
− naziv sodišča, pri katerem se tožba vlaga; 
− tožbene razloge izpodbijanega akta; 
− navesti je treba dokončno odločitev ali drug posamični akt, ki se s tožbo izpodbija, 
− če je s tožbo izpodbijan posamični akt ali dejanje, s katerim se posega v ustavne 
pravice, oz. če se izpodbija upravni akt in se zahteva odškodnina, sodišče odloča 
zgolj o toženčevem zahtevku. Pri tem je vezan na zakonite tožbene razloge. Prav 
tako velja, da če s tožbo izpodbija posamični akt, s katerim posega v ustavne 
pravice, mora tožnik navesti, katera ustavna pravica mu je bila prizadeta, koliko časa 
neustavno dejanje traja, kakšne so posledice za tožnika ter opredeljen zahtevek za 
odškodnino, če jo tožnik uveljavlja;  
− k tožbi je treba priložiti izpodbijani akt v toliko izvodih, kolikor je to potrebno za 
sodišče in nasprotne stranke; 
− tožba mora imeti podpis tožnika, če pa jo vlaga odvetnik ali pooblaščenec, mora biti 
to navedeno v tožbi. 
Ko sodišče prejme tožbo stranke, ki ji je bila izdana dokončna odločba gradbenega 
dovoljenja, jo najprej preizkusi in na podlagi tožbe odloča o upravnem sporu. Sodišče 
tožbo s sklepom zavrže, če se ugotovi, da (ZUS-1, 36. člen): 
− odločanje o sporu ni v pristojnosti sodišča, 
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− je tožba zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja vložena pred dokončnostjo ali 
prepozno po poteku dovoljenega roka, 
− tožnik ni stranka v postopku, 
− se ne sme izpodbijati akt v upravnem sporu, 
− izpodbijani akt ne bo imel posledic glede izdane odločbe gradbenega dovoljenja, 
− ni bila vložena pritožba zoper izdano odločbo gradbenega dovoljenja, 
− je že enkrat bila v upravnem sporu izdana pravnomočna odločba. 
Če pa sodišče tožbe zoper dokončno izdano odločbo gradbenega dovoljenja ne zavrže, 
pošlje kopijo tožbe s prilogami toženi stranki in tožeči stranki v odgovor (ZUS, 38.člen). 
Sodišče po prejemu odgovora odloča, ali odločbo gradbenega dovoljenja odpravi, in 
zadevo vrne v prvotno stanje, lahko pa jo izreče za nično ali pa ugotovi dejansko stanje in 
izpodbijano upravno odločbo odpravi (ZUS-1, 64. člen). 




− obrazložitev in 
− pravni pouk o pritožbi.  
Zoper izdano sodbo so dovoljena redna in izredna pravna sredstva. Redno pravno 
sredstvo zoper izdano sodbo je pritožba in jo je mogoče vložiti pred pravnomočnostjo 
sklepa sodišča, torej v roku 15 dni po izdaji sklepa. Vloži se pri sodišču, ki je izdalo 
prvostopenjsko sodbo (ZUS-1, 73. člen).  
O pritožbi zoper izdano sodbo odloča Vrhovno sodišče RS, ki lahko pritožbo zoper izdano 
sodbo gradbenega dovoljenja (Grafenauer, Breznik, 2009, str. 720−722): 
− zavrže kot nedovoljeno ali prepozno vloženo; 
− zavrže s sklepom, če pritožnik ne izkaže pravnega interesa; 
− zavrne pritožbo s sodbo in potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če niso podani razlogi, 
na podlagi katerih bi se sodba lahko izpodbijala; 
− sodbo s sklepom razveljavi, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb, in jo 
vrne sodišču prve stopnje v ponovno presojo; 
− sodbo s sklepom razveljavi in zavrže tožbo;  
− s sodbo razveljavi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da ima upravni akt 
bistvene pomanjkljivosti in ga ni mogoče presoditi; 
− s sklepom razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in mu jo vrne v ponovno odločanje; 
− s sklepom zavrže tožbo, če ugotovi, da nekdo ni izkazal pravnega interesa v 
postopku. 
Vrhovno sodišče, ki odloča o pritožbi zoper izdano sodbo gradbenega dovoljenja, ne sme 
spremeniti sodbe sodišča v škodo stranke, ki se je pritožila zoper izdano sodbo (ZUS, 81. 
člen). 
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Med izredna pravna sredstva zoper izdano sodbo gradbenega dovoljenja se štejejo: 
− Zakon dopušča revizijo postopka, kadar z zakonom ni več dovoljena pritožba zoper 
izdano sodbo gradbenega dovoljenja, s katero bi se odpravile hujše nepravilnosti pri 
sojenju upravnega sodišča (Jerovšek, 2007, str. 159). Vloži se v roku 30 dni od 
vročitve prepisa sodbe (ZUS-1, 83. člen). O reviziji postopka odloča Vrhovno sodišče 
RS (ZUS-1, 84. člen). 
− Obnova postopka je prav tako izredno pravno sredstvo, ki stranki omogoča, da na 
podlagi kasneje ugotovljenih napak pri odločitvi sodišča zoper izdano sodbo 
gradbenega dovoljenja predlaga obnovitev sodnega postopka (Jerovšek, 2007, str. 
161). Stranka lahko predlaga obnovitev postopka v roku 30 dni (subjektivni rok) oz. 
največ v roku petih let (objektivni rok) po izdani pravnomočni odločbi gradbenega 
dovoljenja (Grafenauer in drugi, 2010, str. 172-173). Če podani predlog za obnovo 
ni upravičen ga sodišče s sklepom zavrže. Če pa predlog ni zavržen, ga pošlje 
strankam, ki morajo nanj odgovoriti v roku 15 dni (ZUS-1, 100. člen). Obnovitev 
postopka je lahko delna ali v celoti. Vrhovno sodišče po obnovi postopka izda novo 
sodbo, zoper katero so dovoljena pravna sredstva, ki so dovoljenja zoper sodbo 
(ZUS-1, 101. člen). 
Kadar ni več možnosti vlaganja pritožbe, je edina možnost stranke, da sproži upravni 
spor. V upravnem sporu sodišče ugotavlja, ali je upravni organ v vodenju postopka in 
izdaji odločbe deloval skladno z zakonodajo. Ko sodišče prejme tožbo stranke, jo najprej 
preizkusi. Kot redno pravno sredstvo je dovoljenja pritožba. Izredno pravno sredstvo pa 
se lahko uporabi po pravnomočnosti sodbe. 
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8 ŠTUDIJA PRIMERJAVE PRIDOBITVE GRADBENEGA 
DOVOLJENJA MED MANJ ZAHTEVNIM IN NEZAHTEVNIM 
OBJEKTOM 
Na obravnavanem konkretnem primeru se je primerjal postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja za manj zahtevni objekt in nezahtevni objekt. Proučevalo se je, koliko časa 
investitor potrebuje, da pridobi projektno dokumentacijo, in koliko finančnih sredstev je 
treba vložiti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Prav tako se je proučevalo in 
primerjalo, katere vsebine priloge je treba pridobiti in priložiti pri oddaji zahtevka za izdajo 
gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt in nezahtevni objekt ter koliko časa velja 
izdano gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt in nezahtevni objekt. 
Preverjalo se je tudi, če imajo stranke o poteku postopka pridobitve gradbenega 
dovoljenja na voljo dovolj informacij, saj so vloge pogosto nepopolno izpolnjene in 
oddane. Zaradi nepopolne vloge ima pristojni upravni organi, ki vodi postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja, dodatno delo, saj mora pozvati investitorja ali zastopnika oz. 
njegovega pooblaščenca k dopolnitvi vloge.  
V Tabeli 1 je predstavljen časovni vidik izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt in nezahtevni objekt. Investitor je od dne oddaje vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za manj zahtevni objekt in do izdaje odločbe za gradbeno dovoljenje 
potreboval 65 dni. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa je 
potreboval 26 dni od oddaje vloge do izdaje odločbe gradbenega dovoljenja. Za izdajo 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt bi lahko bil rok izdaje odločbe krajši, če bi 
investitor hitreje dopolnil vlogo. Iz tabele je razvidno, da se za manj zahtevni objekt 
potrebuje več časa kot za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. 













Manj zahtevni objekt 17. 2. 2016  / /  22. 4. 2016 
Nezahtevni objekt 11. 5. 2016 16. 5. 2016 25. 5. 2016 6. 6. 2016 
Vir: Lasten 
V Tabeli 2 so prikazani finančni stroški izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt in nezahtevni objekt. Investitor je za pridobitev gradbenega dovoljenja moral za 
manj zahtevni objekt plačati komunalni prispevek v višini 6.152,43 €, upravno pristojbino 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 95,67 € in upravno pristojbino (vložitev vloge) v 
višini 4,54 €. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa mora investitor 
plačati upravno pristojbino za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 18,12 € in 
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upravno pristojbino (vložitev vloge) v višini 4,54 €, ni pa mu treba plačati komunalnega 
prispevka. Iz tabele je razvidno, da je investitor za manj zahtevni objekt skupno plačal 
znesek 6.452,64 €. Za gradnjo nezahtevnega objekta pa je investitor plačal skupni znesek 
22,66 €. 











Manj zahtevni objekt 6.152,43 € 295,67 € 4,54 € 
Nezahtevni objekt / 18,12 € 4,54 € 
Vir: Lasten 
Investitor mora pri oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt 
priložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, dva izvoda projekta za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki vsebujeta različne priloge, kot so električno soglasje, komunalno soglasje, 
vodno soglasje. Pri oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa 
mora priložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja s prilogo tlorisa in prereza ter prikaz 
predvidene lege objekta na zemljišču. 
V Tabeli 3 je prikazana časovna veljavnost izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt in nezahtevni objekt. Gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt velja dve leti po 
izdaji odločbe pridobljenega gradbenega dovoljenja, medtem ko pa gradbeno dovoljenje 
za nezahtevni objekt velja eno leto po izdaji odločbe. Če investitor v navedenem roku, 
prikazanem v spodnji tabeli, ne začne gradnje, mu poteče rok veljavnosti za gradnjo in 
mora (če želi graditi) ponovno vložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Tabela 3: Časovna veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja 
 
 ČASOVNA VELJAVNOST Manj zahtevni objekt Nezahtevni objekt 
čas veljavnosti 2 leti 1 leto 
Vir: Lasten 
Vse potrebne informacije glede postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se lahko 
pridobijo na upravni enoti, v raznih projektnih birojih ter preko interneta (npr. spletna 
stran upravne enote). Lahko pa se zgodi, da pri informiranju prihaja do tolmačenja 




9 PREVERJANJE HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
IZBOLJŠAV 
V diplomskem delu so se preverjale tri hipoteze: 
H1: Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt je hitrejši kot 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt. 
Hipoteza 1 se potrdi, saj je iz navedenega primera in primerjave razvidno, da je postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt hitrejši kot pa postopek za izdajo 
gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt.  
H2: Stranke imajo na voljo dovolj informacij, kako poteka postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja.  
Hipoteza 2 se potrdi, saj imajo stranke na voljo dovolj informacij o poteku postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja. Vse informacije o postopku pridobitve gradbenega 
dovoljenja so na voljo na upravni enoti (osebno oz. po telefonu v času uradnih ur), v 
raznih projektnih birojih in na internetu. 
H3: Za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt je treba priložiti več 
različne dokumentacije kot pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. 
Hipoteza 3 se potrdi, saj je treba za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt priložiti več različne dokumentacije kot za nezahtevni objekt. Za manj zahtevni 
objekt je treba namreč priložiti dva izvoda projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, ki 
vsebujeta različne priloge, kot so električno soglasje, komunalno soglasje, vodno soglasje. 
Pri oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa mora investitor 
priložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja s prilogo tlorisa in prereza ter prikaza 
predvidene lege objekta na zemljišču. 
S pomočjo študije primera je bilo ugotovljeno, da je postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni objekt hitrejši kot postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 
manj zahtevni objekt. Da bi bil postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za manj 
zahtevni objekt še hitreje izvedljiv, bi bilo dobro, da bi se časovno skrajšali zakonski roki, 
saj bi lahko upravni organ za vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja hitreje 
pridobil vse potrebne informacije (npr. potrditev plačila komunalnega prispevka) od 
občinske uprave.  
Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo stranke na voljo dovolj informacij o poteku postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja, saj so vse informacije o postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja na voljo na upravni enoti (osebno oz. po telefonu v času uradnih 
ur), v raznih projektnih birojih in na internetu. Ker imajo stranke na voljo dovolj informacij 
o poteku postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, ne bi smelo prihajati do njihove 
nevednosti. Torej se sklepa, da je krivda za nevednost o poteku postopka pridobitve 
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gradbenega dovoljenja na strani strank. Težava pa lahko nastane, če si stranke napačno 
tolmačijo pridobljene informacije oz. so te nepopolne, kar lahko privede do zapletov na 
začetku postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, npr. oddaja nepopolne vloge 
dokumentacije. Prav tako lahko nastane težava, če želijo investitorji (zaradi predvidenih 
stroškov na določenih področjih že na samem začetku nekaj privarčevati in sami zbirajo 
dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja) in imajo napačne 
informacije oz. drugačno predstavo o poteku postopka, kar lahko privede do tega, da 
pozabijo oddati oz. priložiti ključne dokumente, kot so npr. soglasja ministrstva za okolje 
in prostor ali kakšno drugo soglasje. 
V študiji primera je bilo ugotovljeno, da ima manj zahtevni objekt daljšo veljavnost 
gradbenega dovoljenja kot nezahtevni objekt. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je 
investitor glede gradnje časovno omejen in če ne začne gradnje objekta v dovoljenem 
časovnem obdobju, ki je določeno v odločbi, mora ponovno vložiti zahtevek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Zato se predlaga, da časovna omejitev izdane odločbe o 
gradbenem dovoljenju ne bi obstajala, saj bi tako lahko investitor začel graditi objekt, 
kadar bi to sam želel, in mu ne bi bilo treba (po preteku dovoljenega časovnega obdobja 
za gradnjo) ponovno vlagati zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
Investitorji morajo pri oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt in nezahtevni objekt prilagati veliko različne dokumentacije. Zato se predlaga, da bi 
bile potrebne priloge razumljivejše in preprostejše za izpolnjevanje in bi se količina 
dokumentov zmanjšala. Eden izmed predlogov je tudi, da bi obstajal organ, ki bi bil edini 
pristojen za vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, saj bi pred oddajo vloge 
poskrbel za pridobitev vseh potrebnih dokumentov in bi se tako skrajšal čas izdaje 








V diplomskem delu je predstavljen postopek pridobitve gradbenega dovoljenja od oddaje 
vloge do izdaje gradbenega dovoljenja. Sam postopek pridobitve gradbenega dovoljenja 
zajema ZGO-1, ki poleg subsidiarne rabe ZUP-1, zajema še ZPNačrt, Pravilnik o projektni 
dokumentaciji, Pravilnik o podrobnejši ureditvi vsebine projektne dokumentacije ipd. 
Projektanti morajo pri pripravi dokumentacije ves čas upoštevati prostorske akte in 
izdelati dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne 
dokumentacije.  
Upravni organi, ki vodijo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, morajo pri svojem 
delu ravnati skladno z zakonodajo, tu pa sta najpomembnejša ZUP ter ZGO-1. Med 
investitorji se velikokrat izmenjuje mnenje, da so postopki pridobitve gradbenega 
dovoljenja dolgotrajni, zapleteni in počasni, vendar je jasno in razumljivo, da če želi 
pristojni upravni organ pravilno in upoštevajoč vse zakone izpeljati postopek, mora med 
samim postopkom preveriti vsa dejstva, ki so potrebna za pravilno in natančno rešitev 
postopka.  
S študijo primera je bilo ugotovljeno, da na velik del reševanja postopkov vplivajo 
nepopolne vloge, ki povzročajo podaljševanje postopka oz. zamaknejo sam začetek 
postopka. Dobro bi bilo, če bi se časovno skrajšali zakonski roki, saj bi lahko upravni 
organ za vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja hitreje pridobil vse potrebne 
informacije.  
Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo stranke na voljo dovolj informacij o poteku postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja, saj so vse informacije o postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja na voljo na upravni enoti, v raznih projektnih birojih in na 
internetu. Manj zahtevni objekt ima daljšo veljavnost gradbenega dovoljenja kot 
nezahtevni objekt. Investitor je za začetek gradnje vezan na časovno veljavnost 
gradbenega dovoljenja.  
Investitorji morajo pri oddaji vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za manj zahtevni 
objekt in nezahtevni objekt prilagati veliko različne dokumentacije. Predlaga se, da bi bile 
potrebne priloge razumljivejše in preprostejše za izpolnjevanje ter da bi se količina 
dokumentov zmanjšala.  
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